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Southern Illinois University/September, 1966 
Honorable & Mentionable... 
Homecoming  plans  are  well  along  for  both  the  Edwardsville  and 
Carbondale  campuses.  The  dates  to  remember  are October  22  for  Ed­
wardsville and October 29 for Carbondale. 
The  major  attractions  at  Edwardsville  will  be  the  Jimmy  Dorsey 
Orchestra  playing  for  the Homecoming dance  on  Friday  night, October 
21,  and  the  production  of  The Fantasticks, with  a New York  company, 
on  Saturday  night. Of  course,  there  will  be  many more  events to  make 
the trip back to Edwardsville quite worthwhile. 
At  Carbondale,  plans  include  the  traditional  Friday  night  (October 
28)  stage  show,  which  will  feature  outstanding  performers  of  the  same 
caliber  as  such  stars  of  the  past  as  Nancy  Wilson,  Henny  Youngman, 
Dave  Brubeck,  the  Smothers Brothers,  and  Phil  Ford  and  Mimi  Hines. 
For  the  football  game  Saturday  afternoon,  the  Salukis  have  scheduled 
East Carolina College of Greenville, N.C. 
The  full  story  on  both  Homecoming  celebrations  will  appear  in  the 
October  Alumni News, which  you  should  receive  very  close  to October 
1.  In  the News we  will  include  a coupon  you may  use  to make  reserva­
tions and  buy tickets  for all  events. Make plans  now  to  join  your friends 
and  former  classmates  for  the  1966  Homecoming  at  Southern  Illinois 
University.  (Please turn to the inside back cover.) 
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The Cover September is the traditional back­to­school 
month for the nation's youth, and a bumper crop of freshmen will 
be in college for the first time. Judy Gale, Ava, and Greg 
Bateman, Mt. Vernon, are looking forward to the annual New Student 
Week activities, such as the melon feast, talent show, a greeting 
from President Morris, and the inevitable assemblies. 
Search A field party from the SIU Museum spent the summer 
in Metropolis searching for data that might permit the 
authentic restoration of old Fort Massac, believed to 
have garrisoned 1,000 men 150 years ago. The story 
of  this and other SIU archaeological projects begins on page 2. 
Newspaper The fourth annual Newspaper in the Class­
room Workshop, sponsored by the Department of  Journal­
ism and the St. Louis Globe-Democrat, was held at 
SIU this summer. Teachers from Illinois and Missouri 
were instructed in the most effective use of  the newspaper 
in classroom teaching. A story begins on page 6. 
News  of  the Campus,  page 9/"The Toys  of  Brent Kington,"  page 72/Sports,  page 14/ 
News  of  the Alumni  Association,  page /6/Class Notes, page 17. 
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COVER  PHOTOGRAPHS:  NEW  STUDENT  WEEK  PICTURES  BY  WERNER  MERTZ,  PICTURE  OF  JUDY  GALE  AND  GREG  BATEMAN  BY  DAVID  LUNAN,  BOTH  OF  THE  SIU 
PHOTOGRAPHIC  SERVICE. 
John  F.  McDermott  of  the  Edwardsville  faculty  has 
done research in  France. 
Wip: 
archaeologists  might  find  and  where  they  might find 
them,  and  also  amplify  and  verify  results  of  their 
investigations;  and  accumulating  documentary  evi­
dence  that  might  shed  light  on  features  of  the  fort 
which  cannot  be  determined  by  archaeological  in­
vestigation. 
Working  together—they  actually  serve  as  cross­
checks  on  each  other—the  two  hope  to  be  able  to 
supply  the data  that will  give a  clear  picture not  only 
of  the  physical structure  of  the  fort  and  its outbuild­
ings  but  to  recreate  life  as it  was  during occupations 
by  1' rench  and  Anglo­American  soldiers  garrisoned 
there. 
.Bailey  stated  in  an  interview,  "We could  rebuild  a 
typical  palisaded fort,  but it  wouldn't be  Fort Massac. 
Another  factor  is  that  there  are  too  many  typical 
reconstructions in the country today." 
Research  on  the  project  has  been  tedious,  mainly 
because  of  the  scarcity  of  written  history  of  Fort 
Massac.  Fortier's search  has extended  to archives  and 
libraries  in  New  York,  Washington,  D.C.,  Pennsyl­
vania,  Virginia,  Michigan,  and  Illinois.  Historian 
rphe most  recent  archaeological  project  undertaken 
by  the  Southern  Illinois  University  Museum  has 
as  an  objective  the  development  of  data  that  might 
permit  the  authentic  restoration  of  Fort  Massac  at 
Metropolis and subsequent  development of  Fort Mas­
sac  State  Park  into  a  major  tourist  attraction  for 
Southern  Illinois. 
An  archaeological  field  crew,  headed  by  Lynn  R. 
Bailey  as  research  archaeologist, spent  the summer  in 
Metropolis  checking  the  validity  of  the  present  out­
line of  the old  French fort,  based on  excavations from 
1939­41,  and  searching  for  indications  of  additional 
structures  and  artifacts  and  refuse  which  will  reveal 
sites  of  these  buildings  and  evidence  of  the  manner 
of life  within the palisades. 
Meanwhile,  the  research  historian  on  the  project, 
John B.  Fortier,  has been  at work gathering  evidence 
that  might  assist  in  predicting  physical  remains  the 
f 1 
In  an  address  before  the  Metropolis  Rotary  Club 
in June,  Fortier said, "This amounts to the  reading of 
endless  pages of  correspondence  by  or to  anyone who 
may  have  been  in  a  position  to  mention  anything 
about  the  fort.  It  sometimes  takes  days  to  locate  a 
paragraph,  or  even  a sentence  of  new  material.  . .  . 
The course of  200 years has  lowered a curtain  around 
the  fort  that  is  not  easily  parted. Yet given  the  time 
we  need,  everything  else  will  develop satisfactorily. 
Explaining  his  part  in  the  research,  he  said  he  is 
seeking such evidence  as to the "... Size and  appear­
ance  of  all  those  parts  of  the  fort  about  which  the 
archaeological  studies  can  tell  us  nothing.  How  tall 
were  the  palisades  and  how  were  they  fastened  to­
gether;  where  were  the  firing  ports  and  the  em­
brasures;  where  were  the  windows  and  doorways 
and  how  were  they  built  into the  construction  of  the 
wall?  This  is  where  the  historian  is  all  alone,  for 
despite the  most careful  archaeology,  he must  provide 
specifications for  the  dozens of  minor details  that will 
suddenly  be  of  vital  importance  when  an  architect 
begins  to  draw  plans  for  the  construction,'1  he  said. 
He  added,  "It  is  imperative  that  we  do  our  best 
for  the  fort  and  produce  a  work  that  can  withstand 
comparison  with  the  leading  restorations in  the coun­
try.  The  particular  dearth  of  information  about  Fort 
Massac  requires  that  we  be  allowed  to  extend  our 
investigations  to  the greatest  possible  depth. If  we  do 
not,  the fort  will  never  realize its great  potential." 
Much  of  the  evidence  produced  so  far  by  the  two 
researchers  is  from  the  old  American  fort  or  forts 
which  stood  at the  site  during the  period  from  about 
1797  to  1814,  when  as  many  as  1,000  men  were 
garrisoned  there.  But  Bailey  and  Fortier  are  search­
ing  for  evidence  of  the  old  French  fort  believed  to 
have  existed  about  1757.  Until  the  research  is  com­
pleted,  they won't be  able to  recommend whether the 
French or  American fort  should  be  reconstructed, ac­
cording to  Bailey. 
Diggings  at  Metropolis  required  a  crew  of  10 stu­
dents,  four  laborers,  and  Bailey's  assistant,  John 
Ressler,  a  graduate  student  at  the  University  of  Ari­
zona,  where  Bailey  also  is  completing  work  on  a  mas­
ter's degree. 
In  a  report  Bailey  will  prepare  in  the  near  future, 
he  hopes  to  be  able  to  estimate  the  size  of  the  fort, 
and  the  number  of  occupations,  and  state  whether  or 
not  reconstruction  is  feasible.  Already  the  researchers 
know  that  there  were  two  occupations,  French  and 
American,  but  indications  are  that  there  were  several 
American occupations at Fort  Massac. 
The  diggings  have  uncovered  many  artifacts,  but 
Bailey  referred  to this  aspect of  the  project  as "tin  can" 
archaeology.  While  some  French  artifacts  came  out  of 
the  Work  Products  Administration  excavations  during 
1939­41,  artifacts  found  this  summer  were  "typically 
American,"  Bailey  said.  They  included  military  items, 
nails, crockery, buttons, and glass. 
"We've  found  some  bottle glass  that  could  date  back 
to  the  French,  and  gun  flints  that  were  traditionally 
French,  although  French flints  were  issued  in  large 
quantities  to  American  troops,"  the  archaeologist  said. 
He  predicted  that a  reconstructed  Fort Massac would 
have "immense value  as a tourist  attraction." He added, 
"The  people  here  truly  love  their  park  and  their  fort. 
There  is  quite  a  bit  of  historical  awareness—not  aca­
demic  awareness  but  an  innate  appreciation  of  history 
on  which,  of  course,  tourist  trade  depends.  I  think  the 
fort  would  mean  a great  deal  to  the  people of  the  area 
in  the  coming  years,  providing  it  is  reconstructed  in 
the  right manner." 
Bailey  is  well  qualified  for  his  job  on  the  project,  as 
The SIU field crew works at the site of 
what is believed  to have been 
a supply building. Excavation  has un­
covered a number of  artifacts. 
John Ressler,  assistant archaeologist, 
carefully  photographs the charred 
remains of  supply building foundation. 
is  Fortier.  The  archaeologist  was  curator  of  collections 
for  the  Arizona  Pioneers'  Historical  Society  from  1961­
64  and  for  the  past  year  has  been  assistant field  his­
torian  for  the  University  of  Arizona.  He  is  editor  of 
two  books  and  author  of  two  others  and  has  written 
many  articles  for  journals  dealing  with  American  his­
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tory.  Fortier,  who  is  completing  a  master's  in  history 
at  the  College  of  William  and  Mary,  spent  the  past 
two years  as  research historian  for the  Fortress of  Louis­
bourg  Restoration  in  Canada,  working  first  in  the field 
of  fortifications,  then  as  senior  staff"  historian  in  charge 
of  military studies. 
Three  other  archaeological  projects  continued  this 
summer  through  the  University  Museum,  which  is  di­
rected by Dr. J. Charles Kelley. 
A  crew  under  the  direction  of  Frank  Rackerby,  re­
search  archaeologist,  spent  the  summer  at  a  site  near 
Boulder  continuing  a  project  begun  nine  years  ago  in 
the  Carlyle  Reservoir  area.  The  area  last  year  yielded 
evidence  of  both  an  aboriginal farming  community dat­
ing back  to about  1060 A.D.  and of  an earlier occupation 
which  may date as  far back  as 500 A.D.  to even 300 B.C. 
This might  be  the  last  season  of  work  in  the  area since 
the  Carlyle  Reservoir,  which  will  cover  26,000  acres, 
is  nearing completion. 
A third  project in  Illinois involved  aerial  photography 
reconnaissance  and  surface  collecting  in  the  proposed 
Rend  Lake  Reservoir  area  near  Benton.  Conducted  by 
Sidney  Denny,  research  archaeologist,  the  project  is  in 
its  third  season.  The  goal  of  the  work  is  to  pinpoint 
the  areas  of  concentration  of  prehistoric  occupation. 
Actual  salvage  work  will  be  done  only  as  some  village 
or  other  occupation  site  is  uncovered  by  engineering 
crews  and  immediate  salvage  is  necessary  to  preserve 
the  relics. 
The fourth  study was in  Mexico and  under the  direc­
tion of  Pedro Armillas, associate  professor of  archaeology 
and a member of  the Museum  staff  since 1960,  and now 
on  the  staff  of  the University  of  Chicago. He  spent  his 
second  summer  mapping  the  lakes  areas  near  Mexico 
City  to  locate  ancient  irrigation  ditches,  aqueducts, and 
agricultural  terraces. His  work  was supported  by  a $23,­
800 National Science Foundation grant. 
A  statue  of  George  Rogers  Clark  overlooks  the  Ohio  River 
and  stands  guard  over  old  Fort  Massac  as  it  was  outlined 
following  excavations  conducted  from  1939  to  1941.  No  dig­
ging is planned within  the fort. 
A continuing Museum project is salvage work in  areas 
exposed  by  highway  engineering, especially  as  the inter­
state  develops.  David  Wolf  is  the  archaeologist  on  the 
project. 
Fort Massac State Park Development Proposed 
Governor Otto Kerner, in Carbondale in July to ad-
dress  the  Southern  Illinois  Tourism  Conference,  an-
nounced  that  he  would  ask  the  next  General  Assembly 
for  $1  million to  expand  Fort  Massac State  Park. Some 
800 new  jobs would  be created  by the proposed  develop-
ment. 
A technical  assistance  grant  has  been  requested  from 
the  Department  of  Commerce's Economic  Development 
Administration to  help  finance  planning  for  the  project. 
Greeting  the  governor  and  Gene  Graves '54  (r), di-
rector  of  the  State  Board  of  Economic  Development, 
when they  arrived  was  John S. Rendleman, ex '47, vice 
president  for business affairs. 
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ED  GREER,  SOUTHERN  ILLINOISAN 
Howard R.  Long  (r), chairman of 
the Department  of  Journalism and 
workshop director,  talks with George 
Killenberg  (also  pictured on  opposite 
page), managing editor  of  the St. Louis 
Globe­Democrat and  one of  the 
workshop  speakers. 
in the Classroom 
A GROUP OF SCHOOL TEACHERS in  Illinois and Missouri 
will  greet  their students  this fall  with  new knowledge  of 
the  role  of  the  newspaper  in  society  and  the  best  ways 
to use the newspaper in classroom teaching. 
They  were  enrolled  in  the  fourth  annual  Newspaper 
in  the  Classroom  workshop  sponsored  by  the  SIU  De­
partment of  Journalism and  the St.  Louis Globe-Demo-
crat, in  cooperation  with  the Southern  Illinois  Editorial 
Association and the Missouri  Press Association. 
For  10 days  in  July, the  teachers had  the opportunity 
to  take a  good,  hard  look  at the  newspaper and  its mis­
sion  in  interpreting  developments  in  the  world  around 
them. 
George  Carson,  director  of  public  relations  for  the 
Globe-Democrat, set  the  tone  of  the  workshop  in  an 
opening­day  address.  Teachers were  told  that the  news­
paper  "can  be  used  from  the  first  grade  level  through 
college  .  .  .  not  only  in  political  science  and  current 
events,  but  in mathematics, art,  reading, and  practically 
every  subject  that  is  taught  in  our school  systems." 
He  said,  "Our  newspapers  are  the  guardians  of  our 
needs,  our  rights,  and  our legitimate  desires,  and  this is 
what  we  must  teach  our  children—not  at  some  future 
date, not  when  they  are graduated  from  high school,  or 
from  college,  or  when  they  are  21  . . .  but  right  now 
when  they  start  to  school,  when  they  take  their first 
steps away from the security of their home." 
While  the  editorial  page  was  covered  in  a  later  ses­
sion,  Mr.  Carson  told  the  teachers  that  it  is  a  "forum 
of  debate  in  a social  system  dependent for  its  health on 
a conflict of  ideas—above all, on dissent." 
He  added,  "A  free  society  can  stand  error,  which 
further  thought  will  correct,  but  it  cannot stand  silence, 
the right not  to dissent or conformity." 
The workshop  drew from outstanding members of  the 
SIU  faculty  and  area  newspapers  for  speakers.  Among 
the  topics  covered  were  current  problems  in  state  gov­
ernment, current trends in  crime control, the importance 
of  the  United  Nations  to  the  American  people  (pre­
sented  by  Dr.  Abdul  Mujib  Abbass,  former  ambassador 
to  the  U.N.  from  Iraq  and  a  member  of  the  SIU De­
partment of  Government), some of  the nation's  internal 
problems,  the  work  of  the  wire  services  (by  an  Associ­
ated  Press  correspondent),  the  editorial  page  as  a  pub­
lic  forum,  and  the  newspaper  in  community service. 
Teachers  also  saw films  which  gave  them  more  in­
sight  into  the  workings  of  a  newspaper  and  the  war  in 
Viet  Nam. 
An Associated  Press teletype  receiver was installed  just 
outside  the  workshop  classroom  and  participants 
watched state,  national, and  international news as  it was 
being  received  in  newsrooms  throughout  the  state,  and 
as it appeared in their afternoon newspapers. 
They had  a choice  of  enrolling for  graduate credit  or 
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as  hearers.  Those who enrolled  for credit  were  required 
to submit  a lesson  plan  for using  the newspaper  in  their 
own  classrooms. 
Faculty  members included  Dr. Max Sappenfield,  De­
partment  of  Government;  Dr.  Bryce  W.  Rucker,  Dr. 
Donald G.  Hileman, Barnard K. Leiter, and W. Manion 
Rice, Department of  Journalism; Dr. Elmer H. Johnson, 
Center  for  the  Study  of  Grime,  Delinquency,  and  Cor­
rection; Dr. E. Claude Coleman, Department of  English; 
Dean  C.  Horton  Talley,  School  of  Communications; 
Dr.  Ralph  A.  Micken  and  Dr.  Thomas  J.  Pace,  De­
partment  of  Speech;  Dr.  William  J.  McKeefery,  dean 
of  academic  affairs;  and  Dr.  Willis  Moore,  chairman 
of  the Department of  Philosophy. 
Newsmen included John Gardner, editor of  the South-
ern Illinoisan; John  L.  Blue,  managing  editor  of  the 
Southeast Missourian, Gape Girardeau; Leroy  J. Payne, 
promotion  manager,  Alton  Evening Telegraph; Howe 
V.  Morgan,  Sparta  News-Plaindealer; and  Ed  Akers, 
Randolph  County  Herald-Tribune. 
Derry R.  Cone  (above), education 
editor of  the St. Louis 
Globe-Democrat and  associate 
director of  the workshop, addresses 
teachers.  At  right, William  Epper­
heimer '58,  Daily Egyptian business 
manager, conducts a  tour of  the 
paper's  press  room. 
ALUMNUS  PHOTOGRAPHS 
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BEN  GKLMAN,  SOUTHERN  ILLINOISAN 
Some  100  music  directors,  representing  schools,  churches,  and  social  and  industrial 
groups,  listen  as  Fred  Waring  opens  one  of  his  famous  Fred Waring Music  Work­
shops,  held  at SIU  this summer.  A veteran  of  50  years  in show  business,  the  leader 
of  "The  Pennsylvanians"  has  trained  thousands  of  young  music  directors  across 
the  nation. 
Four­Quarter Plan 
The four­quarter, year­around  op­
eration  of  Southern  Illinois  Univer­
sity is proving to be a  bargain for the 
taxpayers  and  the  means  by  which 
many  youth  are  given  the  opportu­
nity  to  try  to succeed  in  college,  ac­
cording to President Delyte  W. Mor­
ris. 
More  students  are  now  taking 
more  classes  at  less  cost  to the  state 
per  unit  of  study,  he said.  "What  is 
even  more  important,"  he  added, 
"the University  is keeping  faith with 
the  younger  generation  which  has 
had a legislative  promise of  a chance 
at  higher education." 
The  President  said  SIU  is  one  of 
the  few  state­supported  schools 
where  high  school  low­achievers  are 
given  their  chance,  during  summer 
quarter,  to  demonstrate  their  latent 
News 
of  the 
Campus 
abilities.  "This  is  possible  only  be­
cause  our  facilities  are  used  full­
time," he  said. 
"Instead of  limiting crowded cam­
puses  to  top­ranking  high  school 
graduates  on  a  twice­a­year  basis, 
our  academic  administrators  and 
councils  have  worked  out  a  unique 
graduated  admissions  policy  that  is 
particularly  suited  to  our  year­
around operation. Enrollment figures 
for  the  past  four  summers  show  an 
ever­increasing  number  of  freshmen 
are  seizing  what  may  be  their  only 
opportunity  to  try  college  level 
work." 
In  1963  there were  7,796 summer 
students,  1,430 of  whom were fresh­
men.  This  past  summer  there  were 
12,672  students  enrolled.  A  total  of 
3,459 were freshmen. 
President  Morris  said,  "What  ad­
vantage  can  there  be  in  allowing  a 
physical  plant worth $120,000,000  to 
lie  idle  through  the  summer,  or  be 
peopled  by  a  handful  of  school 
teachers  taking  eight  weeks  of  work 
toward  advanced  degrees?  Year­
around  utilization  allows  older  stu­
dents  to accelerate  their educational 
progress  toward  profitable  employ­
ment;  beginning  freshmen  to find 
their study  habits; and  graduate stu­
dents to study  and  practice  their  ac­
quired  knowledge  in  a  full­quarter, 
full­credit  atmosphere.  Research 
projects can  continue on  an around­
the­seasons  schedule." 
Faculty  members  who  teach  all 
four  quarters  volunteer  for  assign­
ments, Dr.  Morris said. "Many  sum­
mer  quarter  teachers  are  members 
of  the  faculties  of  other  universities 
who  welcome  a  change  of  scenery 
during  the  summer.  In  some  in­
stances  our  own  faculty  members 
would  rather  teach  during  the  sum­
mer  quarter  than  during  the  winter 
or spring  terms." 
The President said, "Southern Illi­
nois  University  is  doing  everything 
in its  power to meet enrollment  pres­
sures  without  denying  any  Illinois 
boy  or  girl  a  chance  to  achieve  all 
the education of  which he is capable. 
It  is  on  this  basis  we  go  to  the  tax­
payers,  via  the  legislature,  for  funds 
for  fully  effective  operation  of  the 
University." 
Dean Appointed 
The  new  dean  of  the  College  of 
Liberal  Arts  and  Sciences  at SIU  is 
Roger  E.  Beyler, 
professor of  chem­
istry  since  1959. 
He  succeeds 
Henry Dan  Piper, 
dean  since  1962, 
who  had  asked  to 
be  reassigned  in 
order  to  devote 
more time  to teaching, research,  and 
writing. 
The  appointment  of  Dr.  Beyler 
came  at  a  meeting  of  the  Board  of 
Trustees  late  in  June.  Dean  Beyler 
has  been  serving  as chairman  of  the 
Department of  Chemistry. 
A graduate  of  North Central  Col­
lege,  he  has the  masters degree  and 
doctoral  degree  from  the  University 
DEAN  BEYLER 
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of  Illinois.  Prior  to  his appointment 
to  the  SIU  faculty,  he  was  a  senior 
research  assistant  for  Merck  and 
Company. 
Non­Resident Tuition 
Tuition for out­of­state students at 
SIU will  be  increased  $50 per  quar­
ter  beginning  with  the  winter  quar­
ter. 
The Board of  Trustees, meeting in 
June,  voted  to  raise  tuition  from 
$122  per  quarter  to  $172  for  non­
residents.  President  Morris  told  the 
board  SIU's out­of­state  tuition  was 
among  the  lowest  in  the  nation  and 
out of  line  in  view of  continuing en­
rollment  pressures. 
The tuition for residents of  Illinois 
remains  the  same,  $42  per  quarter. 
In  addition  to  tuition,  all  full­time 
students pay  fees totaling  $38.50 per 
quarter.  Out­of­state  students  will 
pay  $210.50  per  quarter,  or  $130 
more  than  residents  of  Illinois. 
Cycle Restriction 
Regulations  adopted  in  1956  to 
limit  the  use  of  motor  vehicles  by 
SIU  students  will  be  applied  to  the 
2,600  students who  now own  motor­
cycles. 
University  administrators,  in  re­
stating  and  clarifying  existing  rules, 
agreed  that  enforcement  should  be 
gradual  rather  than  sudden  out  of 
sympathy for the  many students who 
have invested in cycles and who have 
made  housing  arrangements  that 
would permit  their use. 
The  1956  regulations  generally 
state  that  no  undergraduates  may 
operate  motor  vehicles  except  those 
who  live  more  than  two miles  from 
the  campus.  The  regulations  allow 
for  specific  considerations  regarding 
exemptions  but  make  no  allowances 
for types of  vehicles. 
The  regulations,  passed  by  the 
Board  of  Trustees  10  years ago,  will 
be  applied  to  all  types  of  motor  ve­
hicles  as  defined  under  Illinois state 
law. 
In  a  letter  to  students  enrolled 
during  spring  and  summer  quarters 
and  new  students  enrolled  for  the 
fall  quarter, Ralph  W. Ruffner,  vice 
president  for  student  and  area  serv­
ices,  explained  the  University's  ac­
tion, which  provides exceptions  only 
during  the  1966­67  school  year. 
In  general,  only  those  students 
who were  enrolled  during the  spring 
and  summer  quarters  who  owned 
titles  to motorcycles  prior  to August 
8  will  be  allowed  to  use  them.  All 
other students  will  not  be  permitted 
to  use  cycles  without  specific  ap­
proval. 
Dr. Ruffner promised students and 
parents  that  a  "frequent  and  well­
routed  bus  service"  would  be  insti­
tuted beginning with the fall quarter. 
The University's action  on motor­
cycles  followed  a  series  of  confer­
ences  on  the  problems  arising  be­
cause  of  the  growing  number  of 
motorcycles in  use at SIU. Topics of 
discussion  included  the  frequency  of 
accidents  and  the  seriousness  of  in­
juries,  traffic  and  parking  problems, 
and "subsequent difficulties  apparent 
to  the  University  community  and 
the City of Carbondale." 
Dr. Ruffner  said,  "In the  light of 
these  factors,  we  must  stress  the 
safety and welfare of  all  the students 
at  the  University."  He concluded  in 
the letter that  "While it  is the  policy 
of  the  University  to  permit  motor 
vehicle  use  under  the  regulations  at 
the  University  by  all  who  have 
clearly  defined  need,  we  all  know 
that  excessive  and  unwarranted  use 
of  motor  vehicles  at  the  University 
does  not  contribute  to  the  educa­
tional  process.  Even  now  our  Uni­
versity  environment  suffers  from  the 
unnecessary use of  motor vehicles; an 
atmosphere  for  study  or  quiet  con­
templation will  exist only  with prop­
er  motor  vehicle  control.  I  hope 
that  all  members  of  the  University 
community will  understand  the  pro­
visions set forth here and  cooperate." 
Summer Enrollment 
Summer  quarter  enrollment  at 
SIU's Carbondale  and  Edwardsville 
campuses totaled  12,672 students,  an 
increase of  13.4 per cent compared to 
a  year  ago. 
Jf 
Two  speakers  for  the  vacation­college  program  at  Alumni  Camp  this  year  were 
Thomas  E.  Cassidy  (1),  of  the  Department  of  English  and  the  1962  Alumni  Great 
Teacher,  and  Prof.  Frank  L.  Klingberg,  of  the  Department  of  Government.  Mr. 
Cassidy's  subject  was  "Developing  a  Home  Library."  Dr.  Klingberg spoke  on "The 
World  Today."  The  program  was  part  of first­week  activities.  The  camp  is  held 
each year at Little Grassy  Lake. 
ALUMNUS  PHOTOGRAPHS 
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Garbondale had  8,478 students, or 
1,118  more  than  last  year.  At  Ed­
wardsville there  were 4,194  students, 
an  increase of  381  over last  year. 
The greatest  increases  were  noted 
in  the  freshman  and  junior  classes 
and  the Graduate  School.  Freshman 
enrollment was up 25.4  per cent over 
last  year,  junior  class  enrollment  in­
creased  17.5  per  cent,  and  graduate 
enrollment  was  up 13.7  per  cent. 
Registrar Robert  A. McGrath  said 
the  higher summer  enrollment  came 
about  because of  a change  in  admis­
sions  policies, made earlier  this year, 
which makes it  more difficult for stu­
dents  to  enter  the  University  in  the 
fall and establishes the summer quar­
ter  as  the  only  time  many  students 
may  be admitted. 
Athletics Commission 
Roger Spear '48, Carbondale, SIU 
Alumni  Association  president­elect, 
will  represent alumni  on a  nine­man 
study commission appointed by  Presi­
dent  Morris  to  review  SIU's  inter­
collegiate athletics  program. 
The  commission,  which  will  in­
clude  two  ex  officio  members,  will 
form the  working nucleus for a  com­
prehensive study  of  existing athletics 
policies  and  the  place  of  sports  in 
the total University  program. 
Three outside consultants also  will 
be  named.  They will  concentrate on 
long­range  questions  of  philosophy 
and general  policy relating  to athlet­
ics. That group will  include a former 
athlete  now  distinguished  in  another 
profession,  a  veteran  administrator 
of  athletics  at  a  "big"  sports  school, 
and a skilled  educator. 
An  overall  University  athletics 
policy  may  be  implemented  as  soon 
as  the  1967­68  school  year  as  a  re­
sult  of  the  two studies,  according  to 
Charles  D.  Tenney,  vice  president 
for planning and  review. 
Members of  the commission  in ad­
dition  to  Mr.  Spear,  who  also  is 
chairman  of  the  Alumni  Associa­
tion's  committee  on  athletics,  are 
John Voight,  executive officer  of  the 
General  Studies  program;  Robert 
Steinkellner,  associate  professor  of 
education at  Edwardsville, and Ken­
neth  Van  Lente,  professor  of  chem­
istry at Carbondale,  representing the 
faculty;  John  Barnes,  junior  from 
Pittstown,  N.J.,  and  Charles  Papp, 
sophomore from Granite City,  repre­
senting  the  Carbondale  and  Ed­
wardsville students,  respectively; Ed­
wardsville  banker  Arthur  Boeker, 
representing  the  public;  and  Rex 
Karnes,  assistant  director  of  the 
Communications  Media  office  at 
Carbondale,  and  James Metcalf,  di­
rector of  business affairs at Edwards­
ville,  representing  non­academic  of­
fices. 
Ex officio members  are Robert  W. 
MacVicar,  vice  president  for  aca­
demic  affairs,  and  Elmer  J.  Clark, 
dean  of  the College  of  Education. 
The commission will  study athletic 
scholarships,  schedules,  sports  facil­
ities,  validity  of  the  present  policy, 
the  student  work  program  for  ath­
letes,  and  the  relationship  between 
athletics and instruction and research 
in  education. 
SIU Press Sales 
Record  sales during  the past  fiscal 
year  and  the fall­winter  publications 
list  were  announced  recently  by  the 
Southern  Illinois  University  Press. 
Vernon  A.  Sternberg,  University 
Press  director,  announced  that  66,­
025  volumes  were  shipped  to  book 
dealers  and  customers  in  1965­66. 
Net  sales  amounted  to  $212,530,  or 
50  per  cent  greater  than  last  year's 
previous record  high. 
The  fall­winter  list  includes  such 
prestige  publications  as  Robert 
Burns' Commonplace  Book, a limited 
edition  of  1,000  copies  at  $19.50 
each; a  three­volume set  of  Richard 
Ford's  1854  classic,  A  Hand­Book 
for  Travelers in  Spain  and  Readers 
at  Home, priced  at  $50 in  a limited 
edition  of  1,000;  and  Paul  Weiss' 
Philosophy in Process, volume two, at 
$25, in  a similar  limited edition. 
New  press  publications  by  faculty 
members scheduled  for fall  and win­
ter  publications  are  X­Ray  Diffrac-
tion Tables by  geologists J.  H. Fang 
and  F.  Donald  Bloss;  Ferns of Illi-
nois by  Robert  Mohlenbrock,  '53, 
M.S.  '54,  chairman  of  the  Depart­
ment  of  Botany;  John Dewey and 
the World View by Arthur Lean and 
the  late  Douglas  E.  Lawson;  and 
The Poets Laureate by  Kenneth 
Hopkins. 
Foundation Staff 
The  SIU  Foundation  has  a  new 
assistant  director  for  the  Edwards­
ville  campus  and  a  new  member  of 
the board of  directors. 
Charles  B.  Schweizer,  retiring 
commander  of  the  Granite  City 
MASSA SCHWEIZER 
Army Depot,  has been  appointed as­
sistant  to executive director Kenneth 
Miller.  He  will  supervise  activities 
and  programs  of  the  Foundation  at 
Edwardsville  and  in  the  St.  Louis 
area. 
The  newest  member  of  the  Foun­
dation  board  is  James  Massa  '55, 
Collinsville  attorney  and  former 
teacher. He  succeeds George T. Wil­
kins,  Edwardsville,  who  was  ineligi­
ble  for  re­election. 
Mr. Massa  is active  in community 
affairs  and  in  1963  was  named  the 
"Man  of  the  Year"  by  the  Collins­
ville  Junior Chamber of  Commerce. 
Mrs.  Massa  is  the  former Geraldine 
Bowers  '56,  M.S.  '59.  Mr.  Massa's 
two  brothers  and  sister  are  SIU 
alumni. They are  Leonard '55,  Ron­
ald  '59,  and  Martha  '61,  M.S. '64. 
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started his toy sculpture about  five years ago, beginning with the 
bird  form (a classic with him, actually his signature) and 
Originally developed  for the child—"My son road tests them 
all3 '—the toys of  Brent Kington have become adult playthings, 
perhaps involving mature minds in flights of nostalgia, the 
artist thinks. / Mr. Kington, assistant professor of  art at SIU, 
following  what  seemed  to  be  a  natural  evolvement  into 
the  toy  realm. 
The  first  toys  were  for  his  young  son  and  were  de­
signed  for  amusement  and  delight  and  as  permanent 
room  ornamentation.  These  took  the  form  of  noise­
makers,  bells  and  whistles,  and  later  toys  that  rolled. 
This was  his earliest  justification for  toy sculpture. He 
thinks  it  is  difficult  for  an  artist  to  begin  with  a  "silly 
idea" and find  justification  in formalizing  it into  serious 
art. But  he  had  not  expected  that adults  would  become 
involved  with  his  toys.  He  realizes  now  that  they  are 
more  an  adult kind  of  sculpture than  sculpture for  chil­
dren. 
His most  intensive  work  as  an  artist  began  two years 
ago  and  in  the  realm  of  toy  sculpture.  He  is  presently 
preparing  a  one­man  show  for  the  Gilman  Gallery  in 
Chicago in December. He plans to show about 80 pieces, 
each  contributing  to  his  comment  on  flying  (see  page 
13). 
A  native of  Kansas, Mr. Kington  graduated from  the 
University  of  Kansas  and  received  the  master's  degree 
from Cranbrook Academy of  Art. He joined the SIU fac­
ulty  in  1961.  He has  won  many awards  for  jewelry  and 
silversmithing  and  his  work  has  been  in  a  number  of 
traveling exhibits  both  in  the United  States and  abroad. 
He was named  Illinois "Craftsman of  the Year" in  1964. 
All toys are sterling silver:  1. 
"Whistle­Go­Ding­Dong,"  10  inches 
high, pull  toy;  2. "Rock­a­By Baby," 
8 inches; 3. "Tricycle," 6  inches, push 
toy; 4. "Economy  Plus 5," 6 inches 
long,  push toy;  5. Piece  from "Five 
Warring Warriors,"  7  inches. 
A1  Ackman 
Monty  Riffer 
Most 
Valuable 
Athletes 
By  FRED HUFF 
Upstart  sophomores  shared  "most 
valuable"  honors with  seasoned  sen­
iors  in  Southern's  10­sport  program 
last year  when Saluki teams won  115 
of  168 athletic contests. 
John  Ference,  a  varsity  rookie 
from  Parma  Heights,  Ohio,  was  se­
lected as football's  top lineman while 
veteran  Monty  Riffer,  Vandergrift, 
Pa.,  was  named  top  back.  Ference 
established  three  new  pass  receiving 
records  by  catching  13  in  a  single 
game  (Drake), 51 during the season, 
and  gaining  580  yards.  He  also 
shared  scoring  honors  with  Riffer 
who  was  the  club's  number  one 
rusher  with  a  3.6­yard  average. 
A1  Ackman,  a  junior  from  Mt. 
Vernon,  Ind.,  was  named  most  val­
uable  member  of  the  cross­country 
team. Ackman was Coach Lew Hart­
zog's  most  dependable  performer 
throughout the  campaign. 
Coach  Jack  Hartman's  stellar 
guard  combination  of  David  Lee, 
McLeansboro,  and  George  McNeil, 
St.  Louis,  shared  honors  in  basket­
ball  for  the  second  consecutive  sea­
son.  McNeil  was  named  to  the  As­
sociated  Press'  Little  All­American 
team  while  Lee  received  plaudits 
from  virtually  every  opposing  coach 
for his  hustling tactics. 
Another  sophomore,  Ed  Mossotti, 
St.  Louis,  slipped  past  several  more 
experienced  teammates  to  gain  top 
honors  among  swimmers.  Possessing 
outstanding  potential,  Mossotti  was 
unbeaten  in  the  100­yard  freestyle 
where  his  best  time  was  :47.9  sec­
onds. 
Brent  Williams  was  a  key  factor 
in  Coach  Bill  Meade's squad  claim­
ing  a  second  national  championship 
in  gymnastics  and  was  honored  as 
most  valuable.  Williams,  a  senior 
from Miami, Fla.,  was credited  with 
only  one first  throughout  the  season 
but  scored  heavily  with  seven  sec­
onds,  six  thirds,  and  six  fourths.  He 
also placed  in  three events—trampo­
line,  free  exercise,  and  long  horse— 
in the  NCAA meet. 
Don  Schneider,  beaten  only  twice 
Brent  Williams 
Don  Kirkland 
Ed  Massotti 
the  three­mile event,  and  28:26.1  at 
six  miles. 
A1  Pena,  veteran  tennis  star  from 
Bogota,  Colombia,  was  the  netmen's 
most  valuable  despite  playing at  the 
number  three  position.  Pena won  19 
of  his  21  matches  during  the  season 
as  he  led  Coach  Dick  LeFevre's 
group to a 17­4 record. 
Tabbed  "one  of  the  finest  sopho­
more  golfers  in  the  school's  history" 
by Coach  Lynn Holder, Gary Robin­
son  was  a  strong  choice  for  MVP 
honors.  Robinson's  average  of  72.2 
for the season  was far below  those of 
his  teammates.  In  match  play  he 
won  13  of  21  decisions  while  as  a 
team SIU won  13, lost 9,  and tied  1. 
Cross  Country 
Coach  Lew  Hartzog  has  labeled 
this year's cross­country team "as po­
tentially  the  best  squad  Southern 
Don  Schneider 
has ever had"  and has  scheduled ac­
cordingly. 
With Oscar  Moore set  for his first 
season  of  varsity  competition  and 
several  other  newcomers  available 
for  action,  the  Salukis  are  expected 
to fare well despite strong opposition. 
Other  squad  members  will  include 
A1 Ackman,  Dave Chisholm, Sidney, 
Australia,  Jeff  Duxbury,  New South 
Wales,  Australia, Jeff  Rogers, Scots­
burg,  Ind.,  and  John  Trowbridge, 
Alton. 
Included  on  the  card  are  dual 
meets  with  Miami  (Ohio)  Univer­
sity,  DePaul,  Kansas  State,  Kansas, 
Southeast  Missouri  State,  and  the 
University  of  Illinois.  Other  meets 
include  an  invitational  at  the  Uni­
versity  of  Kansas,  the  Central  Col­
legiates  at  Chicago,  NCAA  at  Law­
rence,  Kansas,  and  the  USTFF  at 
Wichita,  Kansas. 
George  McNeil 
in  22  wrestling  matches  last  season, 
­i  was MVP of  Coach Jim  Wilkinson's 
squad.  With  another season  of  eligi­
bility  remaining,  the  Maywood,  111., 
standout  should  provide  strength  at 
the  137­pound  level  for  the  Salukis. 
Sophomore Don Kirkland was  the 
­ ­i  workhorse  of  Southern's  baseball 
team  and  was  rewarded  with  the 
coveted  most  valuable  honor.  In ad­
dition  to  pitching  78  innings,  more 
than any  other member of  the staff, 
the  Boonville,  Ind.,  rookie  also 
• >  handled second­base  chores on  occa­
sion as well as playing in the outfield. 
Running  dynamo  Oscar  Moore, 
another  sophomore,  was  track  and 
field's honor athlete. A former Olym­
* 
pian  who  hails  from  White  Plains, 
N.Y.,  Moore  established  dozens  of 
records  during  the  season.  His  per­
sonal  lows  were  4:03.8  in  the  mile, 
•i  8:41.9  in  the  two­mile,  13:29.8  in 
Oscar  Moore Gary  Robinson 
*>*  \ 
• 
• 
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A1  Pena 
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Barbara  Bean,  junior  from  Wood  River  and  Edwardsville  Homecoming  chairman, 
visited  the  Alumni  Camp  in  August  to  discuss  with  Alumni  Association  board 
members  ways  in  which  the  Association  might  assist  in  planning  this  year's  Home­
coming  activities.  Walter  B.  Young,  Jr.,  ex  '47  (1),  Board  member  and  a  past 
president,  and  Warren  Stookey  '50,  Alumni assistant  to  the  director,  look  over  pre­
liminary plans for  the Edwardsville Homecoming. 
Camping Popular 
The SIU  Alumni Gamp  was held 
August  7  through  September  3  at 
Little  Grassy  Lake  with  the  largest 
group  of  campers  in  the  nine­year 
history of  the program. 
This year's camp was held for four 
weeks.  Eighty  families—more  than 
360  adults  and  children—spent  a 
week  or more  at Little  Grassy Lake. 
When  you  consider  that  11  fami­
lies—or  42  persons—attended  the 
first  camp,  which  was  held  for  two 
weeks, you  get an idea  of  how it  has 
grown in popularity. 
Vacation­college  sessions  were 
held  for  the first  time  this year  dur­
ing the  initial week. Members of  the 
University  faculty  and  staff  led  dis­
cussions on preparing a child for col­
lege  and  selecting  a  college,  family 
finance  and  estate  planning,  the 
world  today, and developing  a home 
library. 
Speakers  included  Leslie  J. 
Ghamberlin,  director  of  admissions; 
Jerre  Pfaff  '61, M.S. '64,  of  the reg­
istrar's  office;  Mrs.  Kathleen  Kraft 
of  the  Department  of  Home  Eco­
nomics;  Richard  Gruny,  SIU  legal 
counsel and  a veteran camper;  Prof. 
Frank  L.  Klingberg  of  the  Depart­
ment  of  Government;  and  Thomas 
E.  Cassidy,  associate  professor  of 
English  and  the  1962  Alumni Great 
Teacher. 
The 
Alumni 
Association 
In  the  area  of  recreation  for  the 
children,  organized fishing  was  of­
fered  this  year  for  the first  time. 
All  in  all,  the  program  was  a 
varied  one,  offering  something  for 
everyone.  One  of  the  really fine 
things  about  the  Alumni  camping 
program is  that alumni may join  old 
friends and  former classmates for  an 
inexpensive  vacation  only  10  miles 
from their alma mater. 
Banquet Message 
William  J.  McKeefery,  dean  of 
academic  affairs  at  SIU,  was  the 
speaker  for  the  annual  Garbondale 
Senior  Banquet  sponsored  in  June 
by  the  Alumni Association.  All  June 
and  August graduates were  invited. 
Dean  McKeefery's  talk  was  en­
titled  "A  Parting  Thought  for  the 
Graduates  of  1966."  Portions  of  his 
message  follow: 
"The shaping of  an alumnus is al­
most  imperceptible.  It  is  so  smooth 
and gradual.  You  will  hardly realize 
you  have  become  one  and  like 
wrinkles,  babies,  and  jobs,  it  is  in­
evitable. 
"It all  began  innocently enough  a 
number of  years ago with  long lines, 
green  caps . .  . and  before  that with 
a  decision  that  'this  is  the  place.' 
You  accumulated  grade  points, class 
notes,  girlfriends,  boyfriends,  motor 
bikes,  sunburn, and  a taste  for  beer, 
watusi,  opera,  and  poetry.  You  lost 
rapport  with  maiden  aunts,  local 
merchants, administrators,  and draft 
boards.  Sometimes  you  paired  off, 
split  up, cracked  up, went  broke,  or 
hit it big. 
"A  growing  campus  is  a  micro­
cosm  of  the  world.  In  it  you  have 
witnessed the Rational Action Move­
ment, Vision 65, marathon telephone 
conversations, and  the selection  of  a 
master  teacher. 
"In your day  has come the  Arena, 
doctoral programs, gymnastics cham­
pionships,  off­campus  dorms,  deliv­
ered  pizza,  quarter  tone  stereo,  high 
risers,  Wham  jammers,  graveled 
Grand, and four Veeps.  You did  not 
quite  move  the  IC  but  someone 
made  a  good  try  at  burning  down 
their  station. 
"You left behind many warm, per­
sonal  associations  that  will  not  be 
erased  or  replaced.  You  join  30,000 
other  alumni  who  average  seven 
years since  graduation. For  you  who 
graduate,  hail  and  farewell.  And  if 
you wait five  years to come  back you 
won't recognize  the place." 
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Four  fraternity  brothers,  all  members  of  the  Class  of  1950  at 
SIU,  held  a  reunion  during  Alumni  Camp  at  Little  Grassy 
Lake  in  August.  With  their  families,  they  spent  a  week  to­
gether  enjoying camping activities  and recalling  old  times. The 
Tau  Kappa  Epsilon  brothers  (rear,  1  to  r)  are  Hubert  J. 
Loftus,  M.A.  '50,  Addison;  Robert  Ruff,  Decatur;  William  F. 
Sheffield,  Wheeling;  and  James  F.  Kerr, Chicago.  The  Loftus 
DAVID  LUNAN 
family  includes  nine  children:  Kathy  11,  Carol  9,  Pat  8, 
Valarie  7,  Marilyn  6,  Hubert  5,  Mary  Lois  3,  Elizabeth  1, 
and  Tim  6  months.  Standing  to  the  right  of  Mrs.  Ruff  is 
Sue  Ruff,  15.  The  Sheffield  family  includes  Tom  11,  Nancy 
9,  Scott  5,  and  Charlene  4.  Mr.  and  Mrs.  Kerr  have  three 
children, Michael 16, Patrick  14, and Katharine 10. The Alumni 
Camp was held  for  four weeks,  August  7  through September  3. 
The Class of 1966 
ALLEN R. ADRIAN  is a  junior account­
ant for  Touche, Ross,  Bailey, and Smart 
in St. Louis.  . . . DANIEL  F. ALEXANDER 
is  teaching  in  Alton.  . . . BEATRICE  Y. 
ALLEN  is a  reporter  for  the  Alton  Eve-
ning Telegraph. . . . WAYNE F.  ARNOLD 
is  a  customer  engineer  for  IBM  in  St. 
Louis.  . . . RICHARD  M.  ASCROFT  is  an 
announcer for WKAK  radio in  Moteno. 
. . . ROBERT H. ATKINSON  is an account 
executive  for  the  George  T.  Petsche 
Advertising  Agency  in  Washington, 
D.C. 
DIANA  MARIE  BAIMA  is  a  teacher  in 
Lustant.  .  . .  MARLIN  JAY  BLAIN  is 
teaching in East St. Louis. . . . ANNETTE 
BATTLE  is  a  speech  correction  specialist 
in  Lockport.  . . .  LEONARD  J. BAUER  is 
a  programmer  for  Western  Electric  in 
Cicero. . . . Mrs. JANE BEASLEY  is an art 
teacher  in  McLeansboro.  .  . . RONALD 
LEE  BECKER  is  teaching  math  in  Ed­
wardsville. . . . THOMAS  E.  BENZ  is  as­
sistant  county  supervisor  for  the  Farm­
ers  Home Administration  in Carlinville. 
MICHAEL GENE  BERGMIER  is a control 
clerk  for  the  First  National  Bank  in 
St.  Louis.  .  .  .  DENNIS  L.  BIRES  is  a 
shipping  clerk  for  Sherwin­Williams  in 
Chicago. . . . BARBARA  L. BIRKNEW  is a 
kindergarten  teacher  at  Hickory  Hill 
School  in  Carpentersville.  .  .  .  JOHN 
STUART  BIS  is  a  researcher  for  the  In­
stitute for Behavioral  Research in Wash­
ington,  D.C. 
JACK  D.  BJORN  is  an  industrial  spe­
cialist  for  the  Defense  Supply  Agency 
in Hollywood. . . . ELAINE A. BLAIR is an 
elementary teacher in  Cahokia. . . . Mrs. 
INEZ  G.  BLESSING  is  teaching  in  Mur­
physboro. . . . STANLEY R.  BLOODWORTH 
is a  buyer  for  General  Electric in  Dan­
ville. . . . LEARA  BOGA  is a  language arts 
teacher  in  Memphis,  Tenn.  .  .  .  BILL 
BONACORSI  is  a  production  supervisor 
for  the  Firestone Tire  Company  in  De­
catur. 
NEIL V. BONE  is a laboratory  engineer 
for McDonnell  Aircraft in St. Louis. . . . 
BEVERLY  BONES  is a  secretary  for  Cohn 
and  Marks  in  Washington,  D.C.  .  .  . 
LAWRENCE  A.  BORGER  is  an  engineer 
for  International  Harvester  in  Fort 
Wayne,  Ind.  .  .  .  ROGER  BOSWELL  is 
teaching  eighth  grade  in  Percy.  .  .  . 
LLOYD  BOWLUS  is  a  special  representa­
tive for  the Continental Insurance Com­
pany  in  Chicago. 
RONALD  G. BOYD  is a  grain  buyer  for 
Swift  and  Company,  Des  Moines,  la. 
. . . TWYLA  BRADSHAW  is a  nurse at  Al­
ton  State  Hospital.  .  .  .  EDWARD  T. 
BRAKE  is  director  of  student  affairs  at 
Bethany  College  in  Lindsburg, Kan. . . . 
Mrs.  RUTH  ANN  BREEDEN  is  teaching 
English  in  Vienna.  .  .  .  WILLIAM  P. 
BROUGHAN  is  assistant  director  of  rec­
reation  for  the  Village  of  Park  Forest. 
BARBARA  J. CARLSON  is  teaching  jun­
ior  high  math  in  Palos  Verdes,  Calif. 
SANDRA  D.  CARLSON  is  an  economic 
analyst for  Wilson Company in Chicago. 
. . . REBECCA C. CARSON is an art teacher 
in  DuQuoin.  . . .  WILLIAM  T. CARTER 
is  a  manager  trainee  for  Swift  and 
Company  in  Gainesville,  Ga.  . . . BOB 
RAY  CASH  is  a  claims  representative 
for State Farm  Insurance in Marion. . . . 
FRANK  L.  CASTEEL  is a  stock  clerk  for 
A&P in St.  Louis. 
KATHY  CHEATUM  is  a  programmer 
for General  American Life  in Belleville. 
. . . FRED  W.  CHIVERTON  is  an  activity 
therapist  at  Anna  State  Hospital.  . . . 
CHARLES  J.  CLEMENT  is  a  caseworker 
for  the  Illinois  Department  of  Public 
Aid  in  East  St.  Louis.  . . . JERALD  L. 
CLINE  is  teaching sixth  grade in  Green­
view. . . . JOHN  M. COCHRAN,  Jr., is  in 
Alumni, here, there... 
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sales with  DeSoto Chemical Coatings  in 
Chicago. 
Mrs.  MARTHA  L.  COKER  GABRYS  is 
teaching in Downers Grove High School. 
. . . EDNA  COLLINS  is  teaching  in  East 
St. Louis. . . . DIANA D. COOKE  is a den­
tal hygienist  in Galesburg. . . . VICTOR L. 
CORDER  is teaching  Spanish and  English 
at  McLeansboro  High School.  . . . BAR­
BARA  COVER  is  teaching  sixth  grade  in 
Rantoul. . . . JOE J. COVINGTON  is work­
ing  in  management  with  the  Franklin 
Insurance Company, Springfield. 
JOANN  CRAIN  is  teaching in  Cahokia. 
. . . JOANN CRUMBACHER  is a  math and 
English  teacher  in  Pinckneyville.  .  . . 
Mrs. ROSEMARY  DECROSSE is a  typist for 
Kelly  Services  in  St.  Louis.  . . . MARY 
JANE  DAMERON  is  a  physical  education 
instructor  at  Harrisburg  High  School. 
. . . OTRICIA  DANIEL  is  teaching  eighth 
grade in  Chicago. . . . RITA  L.  DAVEN­
PORT  is  teaching  adult  education  in  El­
dorado.  . .  .  WILL  C.  DAVIE  is  a field 
representative  for  the  State  of  Illinois, 
Springfield. 
MICHAEL  J. DRESSENDORFER  is  work­
ing  in  research  at  Mayo  Clinic  in  Ro­
chester,  Minn.  .  . .  THOMAS  E.  DU­
HADWAY  is  working  for  the  federal 
government  in  Arlington,  Va. . .  . Mrs. 
FLORENCE  P.  DURER  is  teaching  third 
grade  in  Venice.  . . .  DENNIS  L.  EAST 
is  teaching  in  Petersburg.  . .  . CHUCK 
EDELHOFER  is  a  pilot  for  United  Air 
Lines  out  of  Chicago.  . . .  ETHEL  ED­
WARDS  is  a  business  training  teacher  at 
DuSable  High  School  in  Chicago. 
THOMAS L. EDWARDS is  a teacher and 
coach  in  Mehlville.  . . . RICHARD  VER­
NON  EGELSTON  is  a  recreation  therapist 
at  Anna  State  Hospital.  .  .  .  JOYCE 
EHRESMAN  is  a  speech  correctionist  in 
Marshalltown,  la. .  . . RONALD  L.  ER­
WIN  is  an  engineer  for  Bell  and  Zoller 
Coal  Company  in  Johnston  City.  .  .  . 
LARRY  R. ETHERTON  is working for Mc­
Donnell  Aircraft  in  St.  Louis.  .  .  . 
GEORGE  C. EVERS  is teaching  biology at 
Meridian  High  School  in  Mound  City. 
Mrs.  JUDITH  HENSON  EYE  is  teach­
ing second  grade  in  Enfield.  . . . JOHN 
DANIEL  FARQUHAR  is a  forest  economist 
for  the  United  Nations  in  the  Philip­
pines.  . .  .  BARBARA  FELDNER  is  an  as­
sistant  superintendent  in  the  Cahokia 
School  System.  .  . .  Mrs.  SHIRLEY  J. 
FILIPSIC  is teaching fifth  grade in  Swan­
wick.  .  .  .  JOSEPH  FISH  is  teaching 
Spanish  in  Princeton.  .  .  .  JOSEPH 
FITZGERALD  is  teaching  physical  educa­
tion  in  Chicago. 
JOHN A. GORDON  is a  repair foreman 
for Southwest  Bell Telephone  Company 
in  Granite  City.  .  .  .  LAWRENCE  L. 
GRADY  is  a  buyer  for  McDonnell  Air­
craft  in St.  Louis. . . . MARVIN GRAY  is 
a  teacher in  Chicago. . . . Mrs. SHARON 
K.  WARTSBOUGH  Glider  is  a  nurse  in 
East  St. Louis.  . . . EARL  L. GRIGSBY  is 
an employee of  Sears in Springfield. . . . 
POWELL  J.  GROSBOLL  is  a  trainee  with 
Montgomery Ward  in  Decatur. 
WAYNE B.  GROSSKETTLER is  an assist­
ant  manager  for S.  S. Kresge  in  Berke­
ley, Mo. . . . WADE L. HALFORD  is work­
ing  for  the  Bell  Telephone  Company 
in  Rockford. . . . DONALD  L. HAMPTON 
is  an  insurance  agent  in  Hillsboro.  . . . 
JUDITH  MARIE  HANDLER  is  teaching  in 
Alton. . . . RICHARD  H.  HARE  is serving 
in  the  Peace  Corps  in  Honduras.  .  .  . 
CLINTON  HARRELL  is  teaching sixth  and 
seventh  grades  in  Chicago.  . . . JAMES 
K. HARRISS  is an  armored carrier  driver 
in  Benton. 
JAMES  A.  JOHNSON  is  a  biology  and 
general  science  teacher  in  Elkville.  . . . 
JOHN  F.  JOHNSON  is  a  government 
teacher  in  Anna.  . .  .  RICHARD  DALE 
JOHNSON  is  a  planner  for  the  Central 
Lane Planning  Council in  Central Lane, 
Ore. . . . MARY  M. JOHNSTON  is a  ma­
chine  operator  in  the  First  National 
Bank  in  St.  Louis.  .  .  .  CHARLES  E. 
JONES  is an  insurance agent  in Godfrey. 
ROBERT  KAISER  is  a  math  teacher  at 
DuQuoin  High  School.  . .  .  DAVID  O. 
KARRAKER  is a draftsman for  Caterpillar 
in  Decatur.  . . .  ROGER  L.  KASSING  is 
employed  in  the  loan  department  of 
State and  Savings in  East St. Louis.  . . . 
DONALD  RAY KELLER  is a biology  teach­
er  in  Tamms.  . . .  JANICE  L.  KELLY  is 
teaching home economics  in Springfield. 
Mrs.  MARY  ANN  GILLESPEY  KEN­
NEDY  is  a  teacher  in  Alton.  . .  . JIM 
KESSINGER  is  an  elementary  teacher  in 
the  Bond  County  Community  System. 
. . . Mrs.  BARBARA  A.  BLACK  KEYSER  is 
a  teacher  in  the  Granite  City  Unit 
School  System.  . .  . JOHN  A.  KIRBLER 
is  a  management  trainee  for  Swift  and 
Company  in  George  Town,  Del.  . .  . 
CHARLES  R.  KIRBY  is  a  math  teacher 
in  Alton. 
Mrs.  DELPHA  MCCLUSKEY  is  teach­
ing fifth  grade in  Energy. . . . WENDELL 
W.  MCCLUSKEY  is  teaching  math  in 
Harrisburg.  .  .  .  WILLIAM  DALE  MC­
DEVITT  is a  sales  representative  for  Lit­
ton  Industries in  Peoria. . . . JAMES M. 
MCGINNIS  is  teaching  physical  educa­
tion  and  biology  in  Christopher.  .  .  . 
JOHN C. MCNEIL is  teaching junior high 
math  in  Mt. Vernon. . . . VIRGINIA LEE 
MACCHI  is a  case worker  trainee for  the 
Department  of  Child  and  Family  Wel­
fare in Carbondale. 
Mrs. GAIL  REED  MARLOW  is  teaching 
world  history  and  government  at  Her­
rin  High  School.  .  .  .  KENNETH  F. 
MARSICK  is  a  costuming  assistant  at 
Michigan State  University. . . . ROBERT 
L. MARTI  is  an  accountant  for  the  Ral­
ston  Purina  Company  in St.  Louis. .  . . 
PHILIP  W.  MARTIN  is  a  salesman  for 
Hunter  Packing Company  in  Troy. . . . 
R.  PAUL  MARTIN  is  an  industrial  arts 
teacher  in  Danville.  . .  .  BERNARD  F. 
MEENEMEYER  is a  teacher at  Carlinville 
High  School. 
RON  MEINERS  is  a  design  engineer 
for  M&W  Gear  Company  in  Gibson 
City.  .  . .  LORENE  SANDERS  MERRY  is 
a  teacher  at  Alton  Junior  High.  . .  . 
ANTHONY  E.  MEYERS  is a  sales  trainee 
with  the  Federal­Mogul  Corporation  in 
Detroit.  .  . .  RICHARD  N.  MICHAEL  is 
teaching  sixth  grade  in  Cobden.  .  .  . 
SANDRA  LEE  MITCHELL  is  a  secretary 
for  Granite  City  Steel.  .  . .  BARBARA 
ANN  MILLER  is  a  medical  secretary  at 
St.  John's  Hospital  in  Springfield. 
GAYLENE S.  MILLER  is  teaching com­
mercial business  at Oneida  High School. 
. . . JERRY ALLEN MILLER is an electrical 
technician  for  Sangamon  Electric  in 
Springfield.  . .  . MARSHA  E.  MILLER  is 
teaching English  in Oak  Park. . . . Mrs. 
OPAL  G.  MILLER  is  a  teacher  in  Graf­
ton,  Mo.  . .  .  Mrs.  PACTOLIS  MILLS  is 
teaching  third  grade  in  Ridgway.  . .  . 
FRANK  MOORE,  Jr., is  teaching  elemen­
tary  education  in  the  Peace  Corps  in 
the West  Indies. 
THOMAS J. MOORE  is a financial  man­
ager  trainee  for  Kroger  in  East  St. 
Louis.  .  . .  CATHERINE  ANN  MOSKOP 
is  a  physical  education  teacher  in  Mill­
stadt  Consolidated  Grade  School,  . .  . 
WILLIAM  J.  MUSSER  is  a  foreman  for 
Monsanto  Company  in  East  St.  Louis. 
. . . EDWARD  JOHN  NAGEL  is a  product 
designer  for  Belton  Electronics  in  Chi­
cago. . . . SUSAN NANKERVIS  is a kinder­
garten teacher in  Arlington Heights. 
CURTIS JOHN  NEUDECKER is a teacher 
in  Danville.  . . . JAMES  A.  NEWBANKS 
is  a  broadcast  engineer  at  SIU.  .  . . 
BERNARD  NIEBUR is  an engineer in Wau­
kegan.  .  .  .  RICK  NOEL  is  a  technical 
illustrator for  McDonnell  Aircraft in  St. 
Louis.  . . .  ELEANOR  MARIE  NOWAK  is 
teaching  second  grade  in  New  Athens. 
. . . WILLIAM  NOWERS  is a  programmer 
analyst  for Anheuser­Busch  in St.  Louis. 
.  .  .  GERALD  E.  NULLIS  is  a  mainte­
nance  engineer  for  McDonnell  Aircraft 
in St.  Louis. 
JOHN  D.  OCHS  is  a  sales  trainee  for 
Caterpillar  in  Peoria.  . .  . DONALD  L. 
ORRILL  is  a  teacher  in  Roadhouse.  . . . 
MICHAEL  OSBORN  is  in  the  selecting 
department  for  Owens­Illinois in  Alton. 
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SIU Alumni Authors Have Diversified Interests 
Dr.  ROBERT J.  HASTINGS '45,  pastor 
of  the University Baptist  Church in Car­
bondale,  is  the  author  of  a  new  book, 
How to Live  with Yourself. Published by 
Broadman  Press,  Nashville,  the  book 
stresses the  self­help approach  to coping 
with  the  problems  of  life.  Dr.  Hastings 
has  written  five  other  books:  How  to 
Manage  Your  Money,  My  Money  and 
God, A Word  Fitly Spoken, The Chris-
tian  Man's  World,  and  The  Christian 
Faith  and  Life.  In  addition,  he  has 
written  more  than  1,000  magazine  ar­
ticles.  Dr.  Hastings  served  as  the  first 
pastor  of  University  Baptist  Church 
from  1950 to  1955 and  returned in  1965. 
He and  his wife,  BESSIE EMLING HAST-
INGS '47, have  three children.  Dr. Hast­
ings  has  spent  10  years  in  the field  of 
church finances and  stewardship promo­
tion, serving  in several  foreign  countries 
as well as in the  U.S. 
. . . Mrs. MODEENE OSMAN is a  teacher 
in  Harrisburg.  . .  .  WARREN D.  OWEN 
is  teaching  general  science  in  Jackson­
ville.  .  . .  GARY H.  OXFORD is  a  sales 
representative  for  Seigy  Chemical  Cor­
poration,  Geneva. 
RICHARD PACEY is  an  apprentice  at 
Pyatt  Funeral  Home  in  Pinckneyville. 
. . . DOROTHY L.  PARTAIN is  a  business 
teacher  in  Pekin. . . . DENNIS M.  PAS-
TOR is  a  sales  engineer for  the  National 
Greenhouse  Company  in  Pana.  .  .  . 
LYNDA PEARSON is  teaching  elementary 
students  in  Indianapolis.  .  .  .  DIANN 
PEMBERTON is  a  teacher  in  Rantoul. 
. . . W. KEITH PENDELL is an art teacher 
in  LaHabra,  Calif.  . . . CORA PERSCH-
BACHER is  teaching  home  economics  in 
Mascoutah. 
FRED A. PETERS is in the  training pro­
gram at  Republic Steel  in  Chicago. . . . 
GEORGIA MAE PHILLIPS is  a  Spanish 
teacher in  Atwood. . . . EVERT M. POR-
TER is  a  special  education  teacher  in 
Cleveland,  Ohio.  . . .  Mrs.  RUBIANNA 
Moss  PORTER is  a  special  education 
teacher  in  St.  Louis.  .  .  .  WILLIAM 
RICHARD QUIGLEY is  a  teacher  in  the 
Ferguson­Florissant  School.  .  .  .  Mrs. 
ANNIE L. QUINLEY is a  teacher in  East 
St.  Louis. .  . .  Mrs.  MARTHA P.  RABY 
is  a first  grade  teacher  in  Edwardsville. 
ROBERT E. SMITH is a reporter­printer 
for  the  St.  Elmo  Banner.  . . .  VIRGIL 
DEAN SMITH is  teaching  in  the  junior 
high  school  in  McLeansboro.  . . . WIL-
LIAM JOHN SNYDER is an  internal audi­
tor for  the North  Illinois Corporation  in 
DeKalb.  . .  . PHILLIP A.  SOLLAMI is  a 
Vantage  Press  has  published  a  book 
by  HOWARD ABERNATHIE '52,  M.S.  '53, 
entitled  Elvin  and 
Melvin  in  the  Big 
Woods,  a  series  of 
stories  for  children. 
Mr. Abernathie, who 
spent  34  years 
teaching  in  Illinois, 
is now  a sixth  grade 
teacher in  Cape Gi­
rardeau.  He  served 
for  20  years  as  principal  of  Lincoln 
School  in  Murphysboro.  The  stories  of 
Elvin and Melvin were created originally 
as  bedtime  stories  for  his  daughter 
when she  was small.  He has also written 
articles for  Illinois  Education and  wrote 
the  song,  "Lord,  Make  Christmas  Real 
to Me." A  native  of  Marion, Mr. Aber­
nathie  will  teach  his  38th  sixth  grade 
class  this fall. 
quality  controller  for  Standard  Screw 
Company  in  Bellwood.  . .  .  ROBERT F. 
SONESON is a  commodities merchandiser 
for  the  Pillsbury  Company in  St. Louis. 
. . .  Mrs.  MARY A.  SOWELS is  teaching 
in  Whiteside  Elementary  School  in 
Louisville. 
HENRIETTA SPENCER is  a  French 
teacher  at  Gillespie  High  School.  .  .  . 
BRENDA SPICER is a kindergarten  teacher 
in  Centralia.  . .  .  PAUL M.  STALLINGS 
is  a  social  studies  teacher  in  Fairfield. 
.  . .  RICHARD HAROLD STAPEL,  Jr.,  is  a 
cost  accountant for  Englander Company 
in  Chicago.  .  .  .  ANDRA STARKEY is 
teaching junior  high English  in Chicago. 
. . . FRED B.  STARR is  an administrative 
assistant  for  Chrysler  Motors  in  North 
Lake. 
FLENNON FRANCIS STEIK is  a  sales­
man  with  Pitney­Bowes  in  Florissant, 
Mo.  . .  . MAJORIE STEVENS is  teaching 
American  history  in  Mt.  Carroll.  .  . . 
Mrs. RICHARD STINNETT is a  bookkeeper 
for  Prairie  Farms  Dairy  in  Alton.  . .  . 
LINDA LEANN STIRNAMAN is a  program­
mer for McDonneil Aircraft in St. Louis. 
. . . KENNETH J. STOBERT is a  salesman 
for  E. W.  Boehm  Company, Chicago. 
SCHUYLER B. VAUGHAN is a divisional 
management  trainee  for  the  Cadillac 
Division  of  General  Motors  in  Detroit, 
Mich. . . . JUDITH D. VAUGHN is teach­
ing  second  grade  in  Vandalia.  .  .  . 
VANCE L. WADLEIGH is a  rehabilitations 
counselor  for  the  State  of  Illinois  in 
Kankakee.  .  .  .  DAVID A.  WALKER is 
the  youth  director  for  the  YMCA  in 
Granite City. . . . RONALD L. WANLESS 
A  second  algebra  text  book  co­
authored  by  FRANK B.  ALLEN '29  was 
published  this  year  by  Ginn  and  Com­
pany,  Boston. The title  is Modern Alge-
bra :  A  Logical  Approach,  II,  and  is 
for  11th  graders.  Book  one,  published 
in  1964,  is  for  ninth  grade  students. 
Helen  B.  Pearson  is  the  joint  author. 
Mr.  Allen  is  a  past  president  of  the 
National Council  of  Teachers of  Mathe­
matics  and fills  15  to  20  speaking  en­
gagements  each  year.  He  is  chairman 
of  the  Department  of  Mathematics  at 
Lyons  Township  High  School  and  Jun­
ior  College,  LaGrange.  He  has  taught 
mathematics  in  Illinois  for  37  years, 
the  past  20  years  at  Lyons.  He  and 
his  wife  live  in  Elmhurst  and  are  the 
parents of  a son  and  two daughters. Mr. 
Allen  received  his  master's  degree  in 
mathematics  from  the  University  of 
Iowa  in  1934. 
is  a  sales  representative  for  Springfield 
Supply  Company. 
LARRY DAVISON WEATHERFORD is  a 
paint  contractor  in  Carbondale.  .  .  . 
MAC D. WEAKLY is a  technical aide  for 
the  Bell  Telephone  Company  in  Holm­
del, N.J. . . . TOM WEGER is an  account­
ant  in  Evansville,  Ind.  . .  . JOSEPH E. 
WENDLING is  teaching  math,  chemistry, 
and  physics  in  Oneida. . . .  JERRY RAY 
WESLEY is  teaching  social  studies  in 
Witt.  . .  .  ROBERT C. WHEELWRIGHT is 
in  the  purchasing  department  of  FS 
Services  in  Bloomington. 
Mrs.  MARJORY WHITING is  teaching 
fourth  grade in  Carrier Mills. . . . WIL-
LIAM J.  WHITWORTH is  a  sales  trainee 
for  Shell  Oil  Company  in  Springfield. 
. . . Mrs.  RUTH E.  WICKER is  teaching 
third  grade  at  Unity  Point  School  in 
Carbondale. .  . .  DONALD V. WIDEMAN 
is  pastor  at  Liberty  Manor  Baptist 
Church  in  Liberty,  Mo.  . .  .  JOHN F. 
WILHELM is  a field  representative  for 
Phi  Beta  Kappa in  Drexel  Hill, Pa. 
KENNETH WILKENING is  teaching 
business  education  at  Christopher  High 
School.  . .  .  Mrs.  FLORENCE WILSON is 
a commercial  teacher in  Steeleville. . . . 
JOSEPH MORTON WILSON is  a field claim 
representative  for  State Farm  Insurance 
in  East  St.  Louis.  . .  . Mrs.  KATHYRN 
BEIERMAN WILSON is  teaching  English 
and  physical  education at  Pawnee  High 
School.  .  . .  Mrs.  NANCY M.  WING is 
teaching  in  the  DuQuoin  elementary 
school  system.  . . . DONNA M. WHITT-
MAN is  teaching  physical  education  in 
New  Athens. 
MR. ABERNATHIE 
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1898  Mrs.  LUCY  PATTEN  Barrow,  2, 
represented one  of  the early SIU classes 
on  Alumni  Day  in  June.  A  resident  of 
Carbondale, she is  a retired  teacher and 
was  secretary  to  the  Library  Board  for 
many  years.  Her  husband,  the  late  Dr. 
J. W. Barrow, was a general  practitioner 
in Carbondale for 44  years. 
1915  A  Chicago  resident,  LOWELL  E. 
ROBERTS,  attended  Alumni  Day  festivi­
ties in June. For  many years he has been 
active  in  Alumni  Association  work.  He 
has  served  several  terms as  historian  of 
the Chicago Area  Alumni Club and  was 
Association  president  in  1951­52.  Mr. 
Roberts  received  an  Alumni  Achieve­
ment  Award  in  1960.  He  is  service  of­
ficer  for  the  Illinois  Veterans  Commis­
sion. 
1917  Springfield  is  the  home  of  Dr. 
and  Mrs.  CLAUDE  VICK,  2.  Dr.  Vick 
received  his B.S.  and M.S.  degrees from 
the  University  of  Illinois and  his  Ed.D. 
from Washington  University. His wife  is 
the  former  MARY  MARGARET  PYATT 
'20­2. Dr. Vick  served as a  board mem­
ber of  the Springfield Area Alumni Club 
for  two  years.  Dr.  Vick  is  an  officer  of 
the Illinois  Education Association. 
1919  Miss  MARY  KATHERINE  COLYER, 
2,  is  now  retired after  47  years  of  serv­
ice  to  education. She  taught  and served 
as  principal  of  Lottie  Switzer  Elemen­
tary  School  in  Champaign  during  the 
last  25  years.  Miss  Colyer  received  her 
B.S.  from  the University  of  Illinois and 
her master's degree from  Columbia Uni­
versity. 
1920  WEBB  GRAM,  2,  is  a  distribution 
representative  for  the  Kansas  Milling 
Company.  He  and  his  family  live  in 
Murphysboro. 
1921  Mr.  and  Mrs.  HAROLD  ALLISON 
live  in  Robinson  and  he  is  a  retired 
grain  elevator  operator.  Mrs.  Allison  is 
the former KATE  S. KLEM, ex '21. 
Mrs.  VIRGINIA  MYERS  Pillow  served 
on  the  SIU  faculty  from  1923  to  1930. 
She  received  a  Ph.B.  from  the  Univer­
sity  of  Chicago  in  1925.  Mrs.  Pillow 
lives in University City, Mo. 
1922  DeSoto  is  the  home  of  Mr.  and 
Mrs. MONROE  MYERS,  2. Mrs. Myers is 
the  former  GENEVIEVE  FELTS  '20­2. 
1924  JESSE  HARRIS,  2,  is  an  associate 
professor  of  English  at  SIU.  He  and 
his  wife,  the  former MYRTLE  STEHFEST 
'23­2,  live  in  Carbondale.  He  received 
his  bachelor's,  master's,  and  doctoral 
degrees from  the University  of  Illinois. 
1926  Immunologist  at  West  Suburban 
Hospital is the position  of Mrs. Clarence 
Shoop.  She  is  the  former  ELLA  DIANE 
KORANDO  '24­2.  Mrs.  Shoop  and  her 
husband  make  their  home  in  Cicero. 
She received  her M.S.  from  the Univer­
sity  of  Illinois  Medical  School  in  1938. 
Mrs.  LENA  L.  LAUDER  Spear,  2,  is  a 
substitute  teacher  in  the  Pasadena 
School District,  Pasadena, Tex. She and 
her  husband,  Charles  E.  Spear,  have 
three  children:  Sandra  is  studying  at 
SIU  on  an  assistantship;  Tex is  a  grad­
uate  of  Rice  University  and  is  now 
studying  for  a  career  in  dentistry;  and 
Rick is  in the  Air  Force Reserves. 
1930  Mrs.  CLARA  BLANCHE  BERGER 
Diers  is  a  physical  education  instructor 
at Murphysboro Township  High School. 
Mrs.  Diers also  attended  the  University 
of  Wisconsin  and  Washington  Univer­
sity. 
1931  ARTHUR  NOBLES is  a high  school 
teacher  in  the  Calumet  Public  School 
System,  and  he  and  his  wife  live  in 
Laurium,  Mich.  They  have  two  daugh­
ters  and  three  grandchildren.  Mr. 
Nobles received  his M.A.  from  the Uni­
versity of  Iowa in  1934. 
CHARLES  W.  STALEY  '28­2, is  an  in­
structor  at  Chanute  Air  Force  Base.  He 
received  his  master's  degree  in  1936 
from  the  University  of  Illinois.  Mr. 
Staley  and  his  wife,  Elfrieda,  live  in 
Champaign.  The  Staleys  have  a  son, 
Charles,  and  a  da­ughter  Sheryl  Ann,  a 
student  at SIU. 
The  Union  Carbide  Corporation  em­
ploys HAL H. STONE as a senior research 
scientist.  He  and  his  wife,  the  former 
MAY  C.  STRAUB  '30­2,  live  in  Oak 
Ridge,  Tenn.  The Stone  family  also  in­
cludes  two  daughters.  One  attends  the 
University  of  Pennsylvania  and  the 
other  attends  the  University  of  Cali­
fornia. 
Greensburg,  Pa.,  is  the  home  of  Mr. 
and  Mrs.  THEODORE  B.  THOMPSON 
'29­2.  Mr.  Thompson  is  executive  vice 
president  and  general  manager  for 
Femco  Manufacturing,  Inc.,  Irwin,  Pa. 
He  received  his  M.S.  from  the Univer­
sity  of  Illinois  in  1936.  Mrs.  Thompson 
is the  former JOAN  LOUGEAY,  2. 
ROBERT  EARL  TROBAUGH  is a  dean at 
the  LaSalle­Peru­Oglesby  Junior  Col­
lege.  He  received  his master's degree  in 
1937 from  the University of  Illinois. Mr. 
Trobaugh  and  his  wife,  Florence,  live 
in  Peru. 
1932  The  director  of  intramural  ath­
letics  at  Southern  has  been  named  to 
the  College  Baseball  Hall  of  Fame. 
GLEN  (ABE)  MARTIN  resigned  as  base­
ball  coach  at  SIU  last  year  after  28 
years.  He  has  also  served  as  athletic 
director and  football coach.  Mr. Martin 
was  named  to  the  National  Association 
of  Intercollegiate  Athletics  Basketball 
Hall  of  Fame  in  1958  and  was  named 
baseball coach of  the year for his  NCAA 
District  in  1964.  He  was  sent  to  Israel 
and  The  Netherlands  in  1959  by  the 
State  Department  as  a  good  will  am­
bassador  to  teach  baseball.  Mr.  Martin 
also served as coach of  the United States 
All­Star baseball  team in 1960. 
MARGARET  NICHOLSON,  ex,  is  now 
Mrs.  Folmar  H.  Rosenkilde  and  lives 
in  Richmond,  Calif.  She  is  a  second 
grade  teacher  in  El Cerrito,  Calif. 
1933  A  dentist  in  West  Frankfort,  Dr. 
GUY  LAMBERT  was  among  alumni  who 
attended Alumni  Day activities June  11. 
His  wife  is  LEORA  HARTLEY  LAMBERT 
'32­2,  '59. 
1935  A  former  vice  president  of  the 
SIU  Foundation  and  president  of  the 
Alumni Association,  AUBREY  HOLMES  is 
a  high  school  principal  in  Springfield. 
He and  his wife,  the former  RUBY  SIM­
MONS  '20­2,  were  present  for  Alumni 
Day  activities. 
1936  Mr.  and  Mrs.  OTTIS  K.  MCMA­
HON  '29­2  have  been  married  35  years 
and  have  two  children.  Mr.  McMahon 
received  his  M.A.  from  the  University 
of  Illinois  in  1939  and  his  Ph.D.  from 
Peabody  College  in  1942.  He  is a  part­
ner  in  Rohier,  Hibler,  and  Replogle. 
The  McMahon  family  lives  in  Atlanta, 
Ga. 
WENDELL  W. MATHIS is  superintend­
ent  of  Augusta  Unit  Schools  in  Au­
gusta.  He  received  his  M.A.  from  the 
University  of  Illinois.  He  and  his  wife, 
Helen,  have  three  boys,  Don,  Ray,  and 
Lee. 
Ankara,  Turkey,  is  the  temporary 
home of  Capt. and  Mrs.  EDWARD  MAX­
WELL  MORGAN.  Capt. Morgan  is  in  the 
United  States  Navy  and  is  with  the 
American  Embassy  in  Ankara. 
Mrs.  JANE  FEDERER  PURTILL  '31­2 is 
a  teacher  in  the  Phoenix,  Ariz.,  school 
system.  Her  husband,  MICHAEL  N. 
PURTILL, ex  '32, died in  1963. Mrs.  Pur­
till  received  her  M.A.  from  Arizona 
State  University  in  1964. 
1941  EWING C. LAWRENCE  is  assistant 
principal  of  Vienna  High  School.  His 
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wife is  the former WILMA  CHESTER  '36. 
The  Lawrence  family  includes  two 
children. 
Miss  ELDA  LUCHT  is  employed  as 
a  parish  mission  worker  by  the  Zion 
Lutheran  Church  in  St. Louis.  She also 
holds  degrees  from  St. Louis  University 
and  Concordia  Seminary  in  St.  Louis. 
The  Pet  Milk  Company  employs 
CHARLES  E. MORGAN  as a  division sales 
manager.  He  and  his  wife,  Angelyn, 
have  four  children  and  live  in  Belle­
ville. 
Mr. and  Mrs.  EVERETT  C.  PARKHILL, 
M.S. '52  (CHARLOTTE W. KELLER)  live 
in  Red  Bud.  She  teaches  second  grade 
in  Red  Bud  District  131  and  Mr. Park­
hill  teaches  in  the  Dupo  Community 
Unit  School  System.  Two  sons  and  a 
daughter complete  the family. 
1944  Mr.  and  Mrs.  FLOYD  E.  HARRIS 
(PHYLLIS Cox HARRIS)  live in  Oberlin, 
Kan.,  where  he  is  superintendent  of 
schools. The schools  of  Oberlin are  now 
in a  $1,000,000 building  and  unification 
project. 
Mrs.  BERNICE  M.  LA  FOON  Sickman 
'32­2, M.S.  '49,  is  principal  of  the  new 
John  Adams  School  in  the  Decatur 
Public Schools  System. 
1946  Mesa  Valley  Schools  employs 
Mrs.  C.  M.  Layman  (M.  DOROTHY 
JACOBS)  as  a  corrective  teacher.  She 
and her  husband live in Grand  Junction, 
Colo.,  with  two of  their  three  children. 
Their oldest  son is  in the Marine  Corps. 
ROBERT  L.  LEATHERS,  Ph.D.  '64,  is 
a  professor  at  Radford College  in  Rad­
ford,  Va.  He  and  his  wife,  BONITA 
WALTER  '63,  have  two  daughters. 
Sister M.  Jacinta is  assistant  professor 
of  education  and  director  of  admissions 
of  Seton  Hill  College  in  Greensburg, 
Pa. She  attended  SIU as  MARY  AGNES 
MANN.  She  received  her M.S.  in  1947 
and  her  Ph.D.  in  1948,  both  from  the 
University  of  Wisconsin. 
Medal, American  Defense Service  Med­
al, and  the  U.S. Presidential  Unit  Cita­
tion  with  two oak  leaf  clusters. 
1948  Associate  professor  at  Kentucky 
Wesleyan  College  is  the  position  of 
Gus  E.  PARIS,  M.S.  '49.  He  and  his 
wife,  Elizabeth,  live  in  Owensboro, Ky., 
with  their  four  children.  The  youngest, 
Mary  Sharon,  was  born  January  30. 
1949  E.  J.  REA,  M.S.  '53,  who  has 
been  principal  of  Roosevelt  School, 
Cicero, for  17 years,  took office  as presi­
dent  of  the  Principal's  Round  Table of 
Northern  Illinois  in  April.  The purpose 
of  the  association  is  to  inform  and  up­
grade  the  principalship. 
JAMES  N.  ROGERS  is  the  new  prin­
cipal  of  the  Estelle  Kampmeyer  Grade 
School  in  O'Fallon.  He  will  also  serve 
as  a  counselor  for  the  junior  high 
grades  and  supervise  summer  remedial 
English  and  arithmetic  courses.  Prior 
to  the  new  appointment  Mr.  Rogers 
was  principal  of  the  junior  high  school 
at  Ashkum. 
1950  Mr. and  Mrs. Glen  V. Syvertsen 
(GERTRUDE  A.  TROESKEN)  make  their 
home  in  Painted  Post,  N.Y.,  with  their 
children,  Carol  Marie,  2,  and  Mark 
Joseph,  1. 
1951  Mrs.  PATTY  HOOPPAW  Bellinger 
is  a  missionary  nurse  in  Liberia,  West 
Africa.  She  and  her  husband  Robert 
have  three  children.  The  Bellingers 
were sent  to Africa  through  the  Foreign 
Mission  Board  of  the  Southern  Baptist 
Convention.  Mrs.  Bellinger  graduated 
from  Mather  School  of  Nursing  as  a 
registered nurse  in 1954. 
Mr. and  Mrs.  CLIFFORD  C.  HATCHER 
(KATHLEEN  COCKRUM)  are teachers  in 
Tucson,  Ariz.  Mr.  Hatcher  teaches 
math  and  science  in  the  junior  high 
school.  He  received  his  M.S.  in  educa­
tion  from  Millikin  University  in  1954. 
Mrs.  Hatcher  received  her  M.S.  in 
education  from  the  University  of  Ari­
zona  in  1960  and  teaches  the  mentally 
retarded  in  the  Flowing  Wells  Public 
School  System. 
1952  Mr.  and  Mrs.  Earl  Groves  live 
in  Johnston  City  where  Mrs.  Groves, 
the  former  HELEN  ROYSTER,  is  a  sixth 
grade  teacher. 
1955  Mr.  and  Mrs.  Warren  J. Nottle­
son  (CAROLYN  BERN HARD)  live  in Kan­
kakee and  she is  a substitute  art teacher 
at  Bradley  School  in  Kankakee.  They 
have  a  son  and  a  daughter. 
1956  Mr.  and  Mrs.  ELDEN  DUELM 
live  in  Bunker  Hill  where  he  is  a 
seventh  and  eighth  grade  science 
teacher. Besides  his teaching  duties, Mr. 
Duelm  is  president  of  the  Bunker  Hill 
Teachers  Association  and  serves  on  the 
supervisory  committee  of  a  Boy  Scout 
troop. Mrs.  Duelm  operates a  children's 
diagnostic  home.  David,  four  years  old, 
is  the  other  member  of  the  family. 
1957  The  new  pastor  of  the  Twelfth 
Street  Baptist  Church,  Paducah,  Ky., 
is  the  Rev.  HAROLD  ALLEN.  He and  his 
wife,  NANCY  ALLEN  '58,  have two  sons, 
David,  4,  and  Stephen,  who  was  born 
last  December  23. 
1958  Capt.  JOHN  K.  D.  BERRY  re­
ceived  the  Air  Medal  with  10  oak  leaf 
clusters  for  service  in  Viet  Nam.  Capt. 
Berry is a  C­123 provider  pilot. His wife 
is the former Myra Cox. 
One  of  the  new  freshman  coaches 
at  Illinois  Normal  is  JOHN  GELCH, 
M.S.  '59.  He  formerly  coached  at  Uni­
versity  School  in  Carbondale.  His  wife 
is  the former  SHIRLEY  ACUFF  '57,  M.S. 
'62. 
EARL  R. MILTON  is an auditor  for the 
Illinois  State  Department  of  Revenue. 
He  and  his  wife,  Julia,  live  in  Anna. 
Mr.  and  Mrs.  James  Perry  Nagle 
(KAY  SUE  EADIE)  live  in  Olympia 
Fields.  They  have 
two  children. 
The  pastor  of 
St.  John's  United 
Church in  Cullman, 
Ala.,  is  the  Rev. 
HAROLD  SCHULZ. 
He  received  a 
George  Washing­ fl 
ton  Medal  Honor 
Award  for  an  essay  REV­  SCHULZ 
in  the  1965  Freedoms  Foundation 
competition,  and  has  an  article  being 
published  in  Guidepost.  The  Interna­
tional  Journal  of  Religious  Education 
will  publish  a  one­year  series  on  Wor­
ship  Resource  by  the  Rev.  Mr.  Schulz. 
1959  Dr. GILBERT  H. KROENING,  M.S. 
'60,  is  an  assistant  professor  at  Wash­
ington  State  University.  He  received 
his  Ph.D.  from  Cornell  University  last 
year.  He and  his wife,  the former  JEAN 
ENGEL,  have  two  children;  Debra  Jean 
is  three  and  Karl  Christopher  is  13 
months  old.  They  live  in  Pullman, 
Wash. 
Dr.  RICHARD  E.  MILLER  is  a  veteri­
narian  in  Vandalia.  Mrs.  Miller  is  the 
former  SALLY  JEAN  FOTSCH  '60.  The 
family  includes  two  children,  Dyke 
1947  Colonel  MALCOLM  C.  HAMBY 
has  retired  from  the  Air  Force  after 
24  years  of  service. 
He was  an adminis­
trative  staff  officer  r  ]• 
at  the Armed  Fore­  | 
es  Staff  College  in  *fwi  ® i 
Norfolk,  Va.  Col.  ­V 
Hamby, who  receiv­  ^ _ 
ed  his  commission 
the European Thea­  ­*  JHUDK 
ter  of  Operations  GOL­  HAMBY 
during  World  War  II.  His  decorations 
include  the  Air  Force  Commendation 
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David  and  Dana  Sue.  Dana  was  born 
March  16. 
1960  Mrs. Mark  E.  Buchman says  she 
holds  the  position  of  president  of  the 
household  at  their  home  in  New  York 
City.  Mrs.  Buchman  is  the  former  M. 
ANGELA  DOLAN.  The  family  includes 
an 11­year­old  daughter, Jennifer  Ann. 
Dr.  GARY  DILLARD,  M.S.  '62,  is  as­
sistant  professor  of  botany  at  Clemson 
University,  Clemson,  S.C.  He  received 
his  Ph.D.  in  January  of  last  year  from 
North  Carolina  State  University.  Dr. 
Dillard  and  his  wife,  the  former  MARI­
LYN  SUE  BRADLEY  '61,  have  two  chil­
dren. Michele  Lynn is  four  and  Bradley 
Scott  was  born  January  18. 
The  family  of  WARREN  M.  GRAY 
now  includes  a  daughter,  Alicia  Marie, 
born  in  March.  The  Louisville,  Ky., 
family  also  includes  two­year­old  Ste­
phen  Robert.  Mr.  Gray  is  a  sales  rep­
resentative for  SCM Corporation. 
A  very  unusual  and  interesting  life 
in  India  is  being  pursued  by  Mr.  and 
Mrs.  ROBERT  W. HUNT.  He is  in  India 
working  in  a  four­nation  study  of  polit­
ical  leadership and  social  change  under 
the  State  Department.  He  will  remain 
to do  research  for his  dissertation  under 
a  Fulbright­Hays grant.  Mrs.  Hunt,  the 
former Deanna  Kay Johnson,  joined her 
husband  this  month  after  receiving  her 
master's  degree  from  the  University  of 
Michigan.  She  will  do  counseling  and 
therapy  work  with  handicapped  adults 
and  children.  The  couple  was  married 
May 28 in  Ann Arbor, Mich. 
Indianapolis, Ind., is  the home of  Mr. 
and Mrs. CLARK  HYLAND.  Mrs. Hyland 
is  the  former  KAREN  ASSELMEIER  '59. 
Two  sons,  David,  3,  and  Michael,  8 
months,  complete  the  family.  Mr.  Hy­
land  is  a  salesrfian  for  the  Inland  Steel 
Company. 
JERRY  F.  JACKSON,  M.S.  '61,  is  as­
sistant  to  the dean  of  Campbell College 
in  North Carolina.  His wife is  CAROLYN 
LAUGHLIN  JACKSON.  They  have  a  son, 
Jerry  West,  15  months old.  The family 
lives in Buies Creek, N.C. 
Air  Force  Capt.  HORST  MARSCHALL, 
M.S.  '63',  is  now attending  the Air  Uni­
versity's  Squadron  Officer  School  at 
Maxwell  AFB,  Ala.  He  previously 
served  as an  instructor at  the Air  Force 
Academy. 
Mr.  and  Mrs.  JOE  SIMMONS  live  in 
Edwardsville. She  is  the former  DONNA 
BLASECH.  Also  included  in  the  Sim­
mons  family  is  Jennifer  Jo,  now  13 
months  old. 
1961  PAUL  H.  ANDERSON,  M.S.,  is 
now assistant  director of  the New Jersey 
State Scholarship  Commission. 
Dr.  JOHN  M.  BEATTY  and  his  wife, 
MALINDA  S.  MILLER  BEATTY,  ex  '62, 
make  their  home  in  Edwardsville.  Dr. 
Beatty  received  his  dentistry  degree  in 
1965  from  the  University  of  Illinois. 
Kathryn  and  Deborah,  five  and  four, 
complete  the family. 
The  Cumberland  National  Forest  at 
Williamsburg, Ky.,  employs MELVIN  M. 
BRUNSON  as a  forester.  His  wife  is  the 
former RUTH  ANN  REEVES  '59. 
Mr.  and  Mrs.  EUGENE  DANN  make 
their  home  in  Waterloo.  Mrs.  Dann  is 
the  former  VICKI  BOESCH.  The  family 
includes a  son, Michael,  now  17  months 
old.  Mr.  Dann  is  a  computer  systems 
programmer. 
Former  Jacksonville  High  School 
Coach  RICHARD  JONES  is  now  head 
baseball  coach  and  assistant  basketball 
coach  at  MacMurray  College. 
First  Lt. ROBERT  A. LOOMER  is now  a 
precision  photography service  officer  for 
the  Tactical  Air  Command  at  England 
AFB,  La. 
JAMES  R.  MCDONALD  is  back  at 
Southern  now  working  on  his  master's 
degree  after  serving  as  football,  basket­
ball, and track  coach at Warsaw Central 
School,  Warsaw,  N.Y.,  for  five  years. 
He and  his wife,  Jean, have  a  two­year­
old  daughter,  Kelly  Marie,  and  a five­
year­old  son,  Michael  Patrick. 
MARGENE  J.  NORDSTROM  is  a  nurse 
consultant  for  the  Illinois  Department 
of  Public  Health,  Springfield.  She  re­
ceived an M.S. degree  from  the Univer­
sity  of  California  in  January. 
First  Lt.  THOMAS  E.  NORRIS  has 
entered  the  Air  University's  Squadron 
Officer  School  at  Maxwell  AFB,  Ala. 
He  was  previously  an  instructor  pilot 
at Moody  AFB, Ga. 
1962  Champaign  is  the  home  of  Mr. 
and  Mrs.  RICHARD  BELT.  Mr.  Belt  is  a 
claims  representative  for  State  Farm 
Insurance  Company.  Mrs.  Belt  (JEAN 
HUMM  '61, M.S. '62)  is a  librarian and 
teacher  in  the  Urbana  School  System. 
The  Belts  have  a  son,  Richard  Kevin. 
St. Louis  County  Special School  Dis­
trict  employs  ROBERT  HUSKEY  as  a 
speech  clinician  at  Ackerman  School. 
He and his wife (BEATRICE  MCCORMACK 
HUSKEY,  M.S.)  have  two  daughters, 
Laura  Jane  and  Karen  Margaret. 
The  U.S.  Secret  Service  has  as  a 
special  agent  EUGENE  P.  HUSSEY.  He 
and  his  wife,  the  former  JUDITH  D. 
KISTNER  '64,  live  in  Upper  Darby, Pa., 
with  their  two  children,  Megan  Claire 
and Erin  Michelle. 
Mr.  and  Mrs.  ROGER  D.  KOESTERER 
live in  Salem where  he is an  accountant 
for  Gauger and  Diehl. He and  his wife, 
Janet,  have  an  eight­month­old  daugh­
ter, Lisa  Dawn. 
First  Lt. BILLY  J. MILLER  has entered 
the  Air  University's  Squadron  Officer 
School  at  Maxwell  AFB,  Ala.  He  pre­
viously  served  as  a  management  engi­
neering officer at Wright­Patterson AFB, 
Ohio. 
Mrs.  BRENDA  LEE  SCALET  BALLER 
and her  husband,  Michael,  live  in  Den­
ver, Colo.,  where she is a  computer pro­
grammer for  the Petroleum  Information 
Corporation.  Mr.  Bailer  received  his 
B.S. and  M.S. in  accounting from  Okla­
homa  State  University. 
Mr. and Mrs.  DAVID E. SEIBERT, VTI, 
live  in  Colorado  Springs,  Colo.,  where 
he  is  a  transmission  man  for  American 
Telephone  and  Telegraph.  He  and  his 
wife, ANNA  KRUTSINGER, have a  daugh­
ter, Stacey  Ann. 
1963  Lt.  Col.  JOSEPH  NORMAN  GOOD­
MAN,  formerly with  the U.S.  Air Force, 
has returned  to Southern  as an  assistant 
to  President  Morris.  He  and  his  wife, 
Judith, have three children,  Gale, Holly, 
and  Prentice. 
From  Baxter  Laboratories  comes  the 
news  that  RAYMOND  G.  PALANDRI  has 
RAYMOND  G.  PALANDRI 
been  named  internal  auditor  at  the 
Morton  Grove  branch. He and  his wife, 
Carolyn  Sue,  live  in  Hillside. 
A  member  of  the Strategic  Air  Com­
mand,  First  Lt.  ALBERT  S.  LABUDA  has 
been  named  a  member  of  the  PRIDE 
(Professional  Results  in  Daily  Efforts) 
Crew  of  the  Quarter  at  Sheppard  Air 
Force  Base,  Tex.  Lt.  Labuda,  a  B­52 
navigator,  was  recognized  for  his  out­
standing efforts  in  the PRIDE  program, 
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which  was  designed  to  reduce  opera­
tional  costs  and  increase  unit  efficiency 
and  combat readiness. 
BARBARA  LAWRENCE  is  a  humanities 
instructor  at SIU,  Edwardsville. 
Mr. and  Mrs.  DAVID  MGCLURE,  M.S. 
'64,  Belleville,  have  a  nine­month­old 
daughter,  Heidi  Lynn.  Mr.  McClure  is 
an  industrial  arts­machine  shop  instruc­
tor  at  East  St.  Louis  Senior  High 
School. 
Mrs.  Richard  J. Schien  (LINDA  LOU 
LACEY)  is  a  third  grade  teacher  for 
Carlinville Community Schools. Mr. and 
Mrs.  Schien  were  married  in  Herrin  in 
1964.  They  live  in  Carlinville. 
Skokie  is  the  home  of  Mr.  and  Mrs. 
STAN  SHAPIRO  and  their  year­old  son, 
Jay  Barry.  Mr.  Shapiro  is  a  reserve 
group  trainee  for  the Sears  Company. 
First  Lt.  RICHARD  W.  SNAZELLE  is 
with  the  Air  Force  in  Alaska.  He  pre­
viously  worked  as  a  forester  in  the 
Mount Hood National  Forest in Cascade 
Locks,  Ore.  Mr.  Snazelle  and  his  wife 
Merry were  married in  1965. 
Lt. DUANE  R. STOECKLIN  is stationed 
at  Webb  AFB,  Tex.,  where  he  is  com­
mander  of  a  weather  detachment.  He 
and  his wife,  SHIRLEY  ANN  MEYER  '62, 
have  a  daughter,  Mary  Theresa,  born 
January  11. 
LT­  (jg)  JOHN  W. WIDDOWS,  USNR, 
is  serving  on  the USS  Enterprise  a  few 
miles  off  North  Viet  Nam.  The  Enter-
prise  is  a  nuclear  powered  carrier. 
1964  El Centro,  Calif.,  is  the home  of 
Mr.  and  Mrs.  HOWARD  HELWIG  (LIL­
LIAN  BRAYFIELD  '59).  He  is  a  credit 
manager  for  the Algo  Chemical  Corpo­
ration.  They have  a  son, William  How­
ard. 
Mr. PETER  JOHNSON,  M.S., is  attend­
ing  the  University  of  Rochester  on  an 
NDEA  graduate  fellowship  in  educa­
tional  psychology.  He  was  married  to 
the  former  Mary  Shea  in  September, 
1965. 
THOMAS  JAMES  KOWALSKI  is  a 
teacher  in  East  St.  Louis.  He  and  his 
wife, Jeanette,  were married  in Septem­
ber,  1965. 
Louisiana  State  University  employs 
RICHARD D. MADISON  as program  direc­
tor.  He and  his  wife,  Carol,  make their 
home  in  Baton  Rouge  with  their  two 
children,  Richard  D.  Madison,  II,  and 
Marilyn  Lea. 
Denver, Colo., is the home of Mr. and 
Mrs.  DAVID  RIESTER  (JOANNE  MARIE 
RIESTER).  Mr.  Riester  is  working  on 
his  master's  degree  in  social  work  at 
the  University  of  Denver. 
RICHARD  J.  ROTH  is  an  accountant 
with  the firm  of  Kemper,  Fisher,  Faust 
and  Company,  certified  public  account­
ants,  at  their  Lawrenceville  office.  His 
wife is  the former  REBECCA  L. TENNY­
SON  '63. 
Eli  Lilly  and  Company  employs 
CHARLES  E.  STEVENSON  as an  associate 
analytical  chemist.  He  and  his  wife, 
ANN  CULLEN  STEVENSON,  have  two 
sons,  David  A.  and  Michael  J.  The 
family  lives  in  Indianapolis. 
Mrs.  Shi  Tsan  Wu  is  a  dietician  at 
Mercy's  Hospital  in  Boulder,  Colo. She 
is  the  former  MAI  SAN  KAO,  M.S. Mr. 
and  Mrs.  Wu  have  a  child,  Yun  Tsao, 
now 15 months old. 
1965  The  Hartford  Insurance  Group 
has  announced  the  appointment  of  AL­
LEN  J.  GARRETSON  as  engineering  rep­
resentative  for  the  St.  Louis  regional 
office.  He  and  his  wife  have  two  chil­
dren. 
JAMES  G.  BURGER,  M.S.,  has  joined 
Science  Research  Associates,  Inc.,  as 
a  staff  associate. 
Before accepting the 
position  with  the 
education  publish­
ing  firm,  Mr.  Bur­
ger was  principal of 
the  Parkway School 
in St. Louis County. 
He  and  his  wife, 
Joan,  make  their 
home  in  Washing­  JAMES  BURGER 
ton,  Mo., with  their  four children. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  J.  KLUCKER 
make  their  home  in  Belleville  where 
Mr.  Klucker  is  a  salesman  for  the  Si­
moniz  Company.  He  and  his  wife  have 
a  son,  William  J.,  born  January  25. 
Births 
To Mr.  and Mrs. KENNETH  H. BUL­
LOCK  '59,  Garfield  Heights,  Ohio,  a 
son,  Jeffrey  Scott,  born  March  6. 
To  Mr.  and  Mrs.  Dale  Bunch  (BAR­
BARA  CARRAWAY  BUNCH  '64),  Hanna 
City, a  son, Michael  Bryan, born  March 
23. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  Burklow, 
Jr.,  (DIANE  KROTZ  '62),  Dundee,  a 
daughter,  Carrie  Sue,  born  March  21. 
To  Mr.  and  Mrs.  PAUL  CALDWELL, 
M.S.  '65,  Carterville,  a  son,  born  June 
27. 
To Mr.  and Mrs. DANIEL  CHUBRICH 
'62,  Riverdale,  a  daughter,  Jill,  born 
May  9. 
To  Mr.  and  Mrs.  GARY  COWAN  '63, 
Sumner,  a  daughter,  Michelle  Lynne, 
born  March  2. 
To  Prof,  and  Mrs.  Mitchell  D.  Fer­
rell  (MARTHA  JEAN  WILLIAMS  '58), 
Mansfield  Center,  Conn.,  a  daughter, 
Margaret  Lucinda,  born  May  23. 
To Mr. and  Mrs.  ROBERT W. FRANK 
'65,  Carbondale,  a  daughter,  born  June 
4. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOEL  S.  KEPNES 
'62,  Quincy,  Mass.,  a son,  Jeffrey Scott, 
born April  9. 
To  Lt.  and  Mrs.  RONALD  W.  MC­
CLUSKEY  '65,  Lubbock,  Tex.,  a  son, 
Gary  Wayne,  born  June  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  L.  RILEY, 
VTI '62, Los  Alamos, N.M., a  daughter, 
Cynthia  Eunice,  born  May  11. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edward  Tyan 
(MARY  DYCUS  '60),  Ottawa,  a  son, 
William  Edward,  born  March  20. 
To  Mr.  and  Mrs.  MERRICK  SCH­
WARTZ  '62, Brooklyn,  N.Y., a son, Adam 
Bruce, born March  27. 
To  Ensign  and  Mrs.  DAIN  V.  SCOTT 
'65,  Virginia  Beach,  Va.,  a  son,  David 
Craig,  born  April  12. 
To  Mr.  and  Mrs.  NORBERT  STUMPE 
'64, Chester,  a  son,  born June  13. 
To  Mr.  and  Mrs.  THOMAS  J.  SILL 
'57  (SUSAN  ANNETTE  CREWS,  VTI 
'58),  Carbondale,  a  daughter,  Kathy 
Marie,  born  May  20. 
To  Mr.  and  Mrs.  EARL  WHITSON 
'65,  Herrin,  a  son,  born  June  18. 
To  Mr.  and  Mrs.  Morton  Wright 
(MARY  KATHLEEN  WICKER,  '65),  Car­
terville,  a  son,  born  June  13. 
Marriages 
JUDITH  COLVIN  '64  to  Joseph  L. 
Bends  on  February  12  in  Hinsdale. 
BARBARA  GAIL  NEMETSKY  '66,  Zeig­
ler,  to  Harry  D.  Bennet,  Royalton,  in 
the  First  Baptist  Church  in  Zeigler  in 
June. 
CAROL  ANN  BLUST  '65,  Belleville,  to 
Christian  E.  Heiligenstein,  Belleville, 
June  11  in  St.  Paul's  United  Church 
of  Christ,  Belleville. 
Nancy  Jean  Glodo,  Murphysboro,  to 
RICHARD  L. BORGSMILLER  '66, Murphys­
boro,  in  St.  Andrew's  Catholic  Church, 
Murphysboro, in  June. 
Sherrie  Garvin,  Clinton,  to  TERRY 
KENT  BRUCE  '66, Waynesville,  June  28 
in  the First  Methodist  Church, Clinton. 
Jo  Gotto,  Centralia,  to  RICHARD 
CERNY  '54,  Cobden,  in  June  at  St. 
Mary's  Church  in  Centralia. 
Bernadine  Hamilton,  Equality,  to 
WILLIAM  W.  DARLING  '61,  Deerfield, 
April 16 in  Equality. 
SUSAN  OWEN  '66,  Mt.  Vernon  to 
James  R.  Dollens  II,  Herrin,  in  June 
in the Presbyterian  Church, Mt. Vernon. 
JANE  SUDDUETH  DOUGHERTY  '65, 
Arlington,  Va.,  to  Bernard  D.  Easton, 
Wilton, N.D., June 18. 
Jane Eichholz,  Belleville,  to HERBERT 
E. GLENN  '65, Skokie, May 28  in Belle­
ville. 
CONCHITTA  M.  GASSAWAY  '64  to 
LAWRENCE  T. GRABOWSKI  '64,  Dubois, 
April  23. 
LADONNA  MATCHETT,  VTI  '64, Her­
rin,  to  CHARLES  HELLENY  '57,  Herrin, 
June  26  in  the  Presbyterian  Church  in 
Herrin. 
Carol  Ann  Hendrickson,  Marion,  to 
TEDDY  LEROY  JETER  '65,  Benton,  in 
June, in  Marion. 
KATHLEEN  NEUMEYER  '65, Waterloo, 
to Jerry Landgraf, June 18 in Columbia. 
MARSHA  JEAN  LINK  '66,  Cassville, 
to  Dale  Link,  Chester,  in  the  First 
Presbyterian  Church,  Chester,  in  June. 
BETTINA  CHRISTEN  CRAWSHAW  '65, 
Carbondale,  to  BURTON  WAYNE  MALL 
'64, LaGrange Park,  in June, in  Carbon­
dale. 
Beverly  Kobler,  Marion,  to  the  Rev. 
S.  BURKETT  MILNER  '64,  Montrose,  in 
June  in  the  Aldersgate  Methodist 
Church,  Marion. 
Carol  Lee Williams,  Anna,  to  JAMES 
E.  NAGEL  '66,  Carbondale,  in  the  First 
Christian  Church,  Anna,  in  June. 
Barbara  Lee  Reber,  Fenton,  Mo.,  to 
Dr. JAMES  LOUIS  OTTOLINI  '61,  Herrin, 
in  St.  Paul's  Catholic  Church,  Fenton, 
in  June. 
PAULINE L.  DEXHEIMER  '57, Chicago, 
to Guy A.  Perna, Melrose Park, May 29, 
in  Chicago. 
BARBARA  KAY  COVER  '66, Carbondale, 
to  FREDRICK  ROGERS  RAUCH  '65,  Ben­
ton,  in  June  in  the  University  Baptist 
Church,  Carbondale. 
JUDITH  ANN  MCINTOSH  '64,  Don­
gola,  to  Donald  Riggin,  Bartlett,  April 
2  in  Dongola. 
Carol  Kimmell  to  GARY  SCHROEDER 
'63, Chicago, June 25. 
ANN  GREATHOUSE  '65,  Johnsonville, 
to Jon  Schwengel,  Champaign, June  11 
in  Fairfield. 
MARTHA  SLOAN  '61,  North  Holly­
wood,  Calif.,  to  Arthur  Liebman,  Los 
Angeles,  June  26  in  the  Canterbury 
Presbyterian  Church,  Pacoima,  Calif. 
Betty  Jean  Corzine,  Dongola,  to  LEA­
VELL  SWINK  '60, Dongola,  in  the  Beth­
any  Baptist  Church,  Dongola,  in  June. 
BARBARA  Jo SCHALLY  '65,  Brookfield, 
to  Robert  Bruce  Thomas  '65,  West­
chester,  April  2  in  Brookfield. 
NANCY  REESER  '64,  Farmer  City,  to 
William  VanDrunan,  South  Holland, 
July  29  in  the  Farmer  City  Methodist 
Church. 
RUTH  TROTTER  '65,  Rantoul,  to 
Thomas  R.  White,  Evanston,  in  Ran­
toul, in  July. 
LINDA  J.  CAMPANELLA,  M.S.  '63, 
East  St.  Louis,  to  RICHARD  L.  WARD, 
M.S.  '63,  Berwyn,  June  11  in  East  St. 
Louis. 
Jean  Ellen  Smith,  Anna,  to  Lt. 
CHARLES  J.  WILKENS  '65,  M.A.  '65, 
Cobden,  in  St.  Mary's  Roman  Catholic 
Church,  Anna. 
Deaths 
Mrs.  NELLIE  T.  EVERS,  ex,  who  at­
tended several  summer sessions  between 
1910  and  1922,  died  June  13  in  Me­
tropolis.  She  spent  44  years  as  a  pri­
mary  teacher  and  assistant  superintend­
ent  of  schools  for  Massac  County.  Mrs. 
Evers' husband,  JOHN  '08,  preceded  her 
in  death.  Her  son  is  the  Rev.  JOSEPH 
C. EVERS  '48, pastor  of  St. Paul's Meth­
odist  Church,  East  St.  Louis. 
1915  WILBUR  H.  FISHMAN,  2,  of 
Cherokee,  la.,  died  June  29.  Mr.  Fish­
man  was  a  retired  postmaster  and  was 
self­employed  as a  lot  developer for  the 
Fishman  Additions,  Cherokee.  He  re­
ceived  his  B.S.  in  agriculture  from  the 
University of  Illinois  in  1923. Mr. Fish­
man  leaves  his  wife,  Eva  Julia,  and 
three  children. 
1917  Mrs.  Lois  CARTER  Churchill,  2, 
Homewood,  died  in  May.  She  was  an 
elementary  teacher.  Her  husband,  AL­
LEN  B.  CHURCHILL  '20­2,  died  in  Feb­
ruary,  1965. 
1921  CHARLES  G.  RHODES,  ex,  a 
psychiatric aide  at Anna  State Hospital, 
died  June 6  in  Union  County  Hospital. 
He  leaves  his  wife,  Josephine. 
1926  Miss  INDIA  MATHIS,  2,  died 
June  13  in  Carle  Hospital,  Champaign. 
She  received  a  B.S.  degree  from  the 
University  of  Illinois  where  she  had 
been  assistant  director  of  student  em­
ployment  since  1938.  She  leaves five 
sisters  and  two  brothers. 
OLIVER  L. MCILRATH,  2,  '27,  Wood­
son,  died  April  1.  He  was  principal  of 
Woodson  High  School  and  Grade 
School.  Mr.  McIlrath  leaves  his  wife, 
Jessie Marie. 
1930  Miss  GRIFFIE  G.  COURTNEY 
'22­2 died  in Good  Samaritan Hospital, 
Mt.  Vernon,  May  20  at  the  age  of  78. 
She had  taught  in Marion,  West  Frank­
fort,  Zeigler, and  Decatur. 
1946  HESTER  H.  RAY,  ex,  Pittsburg, 
died June  12  in Marion Memorial  Hos­
pital.  He  leaves  his  wife,  Helen,  one 
daughter,  and  two  sons. 
1954  GEORGE  O.  AARON,  ex,  died  in 
May.  He  taught fifth  and  sixth  grade 
in Roanoke.  He leaves his wife, Dorothy, 
and  three children. 
1955  RODNEY  DEAN  LEE,  VTI,  Har­
risburg,  died  June  9  after  open  heart 
surgery  in  Hines  Veteran  Hospital.  A 
native  of  Herrin,  he  was  living  in  Har­
risburg  where  he  was  a  traffic  techni­
cian  with  the  General  Telephone  Com­
pany.  Mr.  Lee  leaves  his  wife,  Doris, 
and  a  daughter,  Allison. 
1960  ROLAND  B.  FORTIN,  Manteno, 
died  in  April  at  the  age  of  28.  He 
leaves his  wife. 
The  Alumni  Office  was  recently  in­
formed  of  the  following  deaths: 
1918  Mrs.  JOSEPHINE  MARIE  GALVIN 
BAYER,  2,  '60,  of  East  St.  Louis.  She 
was  an  elementary  teacher  and  is  sur­
vived  by  her  husband,  John,  and  a 
daughter. 
1924  Miss  MILDRED  BLAIR,  2,  of  De­
catur,  an  elementary  teacher. 
1927  Mrs.  MARY  ANN  STURM  Toler, 
2,  of  Carbondale,  a  retired  school 
teacher. 
1936  JESSE  EMERSON  BELL,  '34­2,  of 
Mounds. 
1946  MISS  ALICE  LANCASTER  of  East 
St.  Louis. 
1947  Miss  VICTORIA  DEMATTIES  of 
Collinsville,  a  former  teacher. 
Mr. and  Mrs.  CLYDUS  RHINE,  ex,  of 
Broughton.  She  was  MAMIE  COOK 
RHINE, ex  '21. 
HAL  RYAN  of  Galatia. 
1964  ROBERT  H.  JUNG,  Trenton,  was 
killed  in  a  plane  crash  while  serving 
in the Armed  Services. 
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Honorable & Mentionable. . . 
Fishing  and  hunting  always  have  been  favorite 
pastimes  of  John  I.  Wright  '22­2,  former  member 
of  the  SIU  Department 
of  History,  and  since  his 
retirement  three  years 
ago,  he's  had  plenty  of 
time  to  do  both. 
But  another  of  his  ac­
tivities probably gives him 
more  satisfaction  than 
limit  catches  of five­
**  pound  bass or  ideal  dove 
i  shoots. Since retiring, Mr. 
Wright  has  given  more  than  700  hours  of  voluntary 
service to  patients at the Veterans Hospital in Marion. 
Every Monday, from September  to June, he spends 
eight  hours  at  the  hospital  moving  patients  to  and 
from  x­ray  and  other  special  treatment  areas  of  the 
hospital, writing letters for patients, talking with them, 
and performing many other tasks. 
"There's  quite  a  bit  of  satisfaction  in  this  work 
and  it's  good  exercise,"  he  said.  Himself  a  veteran 
of  World War  I,  Mr.  Wright  said  he  receives  many 
letters  of  appreciation  from  veterans  after  they  are 
discharged. 
Students usually  take over  the work  of  Mr. Wright 
and  other  volunteers  during  the  summer  months, 
which  works  out  just  fine  for  a  man  who  loves  to 
fish. 
Sportsmen in  the area  recognize Mr. Wright as one 
of  the  better fishermen;  he admits  that he  has caught 
so  many  bass  recently  that  he  has  no  more  room 
in  his freezer.  He'll soon  trade fishing rod  for shotgun 
and hunt doves and ducks. 
Mr.  Wright  received  his  bachelor's  and  master's 
degrees  from  the  University  of  Chicago.  He  taught 
history  at  SIU  for  38 years.  He  held  public  office  in 
Carbondale  for  20  years.  He  was  elected  to  the  city 
council  in  1943  and  in  1947  was  elected  mayor,  a 
post  he  held  for  12  years,  the  longest  one  man  has 
served  as mayor  in  the  history  of  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs. Wright  (Helen  J. Hord  '23­2)  live 
at 720 West Freeman Street in Carbondale. 
Dr.  Lewis  A.  Maverick  is  retired  now  and  living 
in  South  Pasadena,  Calif.  He  taught  economics  at 
SIU for  10 years  prior  to his  retirement in  1956. 
"Since  retirement  in  1956,  we've  lived  in  Texas 
for  a  while  and  in  California.  We  have  relatives  in 
both  states,"  Dr.  Maverick  said.  "We  had  about  10 
months in  Italy,  and  learned  to  admire  the  wonder­
ful  Italians." 
Updating  his  activities  since  leaving  the  Univer­
sity, Dr. Maverick said in a letter: 
"My  study  has  been  in  the  field  of  the  history  of 
economic  thought,  in  particular  what  early  writers 
had  to say  about  produc­
tion  and  productivity. 
Probably  my  two  chief 
finds are Giovanni Botero, 
of  Savoy,  whose  work  on 
statecraft included  almost 
the first  substantial  con­
tribution  to  systematic 
economic  thinking  in 
Europe  (1588) ; and Jac­
ques  Turgo,  of  Limoges, 
who  clearly  set  forth  the  principles  of  diminishing 
marginal  productivity  (1768).  Walter  Raleigh  was 
a  surprise  entry,  too  (1606) ;  he  borrowed  apprecia­
tively  from  Botero.  My study  stops at  about  the  date 
1800,  with  three  men  offering  adverse  criticism  of 
Adam  Smith:  our  own  Alexander  Hamilton;  the 
Scot,  the  Earl  of  Lauderdale,  and  the  Frenchman, 
Jean­Baptiste  Say." 
Dr. Maverick did  his undergraduate work at Wash­
ington  University  in  St.  Louis  and  received  doctoral 
degrees  from  Harvard  and  the  University  of  Califor­
nia.  He  and  Mrs.  Maverick  have  a  daughter,  two 
sons, and seven grandchildren. 
As  far  as  membership  in  clubs  and  other  organi­
zations is  concerned,  he  said, "I'm  busy  withdrawing 
from them  all." 
Dr. Maverick's  address is  626  Charter Oak  Street, 
South  Pasadena. 
Miss  Marjorie  Shank  moved  to  Arizona  early  in 
the  spring  but  she  promised  that  she  would  return 
to  Carbondale "frequently."  Miss Shank,  who  retired 
in  1964  after  many  years  of  service  as  registrar  and 
associate  professor  of  geography  at  SIU,  lives  in 
Apache  Junction.  Her  mailing  address  is  Route  1, 
Box  1581. 
The  editor  regrets  that  in  the  May  Alumnus  a 
reference  to  the  late  President  Henry  W.  Shryock 
appeared in  print as  Burnett  H. Shryock, his  son  and 
dean of  Fine Arts at SIU. 
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